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RECENSIONS 
Agustí BORRELL, The Good News of Peter's Denial. A Narrative and Rhetorical Rea- 
ding of Mark 14:54.66-72 (International Studies in Formative Christianity and 
Judaism 7), Atlanta GE: Scholars Press 1998, XIV+250 pp. 
La tesi doctoral en Ciencies Bíbliques defensada en el Pontifici Institut Bíblic de 
Roma per I'autor I'any 1996 sota la direcció de J. N. Aletti és I'objecte d'aquesta 
publicació. La feina ben feta i la competencia exegetica que l'autor ha mostrat i mostra 
en les seves publicacions i en la tasca docent com a professor de la Facultat de Teolo- 
gia de Catalunya, així com en el Comite de Redacció de la Biblia Catalana Iiztercon- 
fessional, queden posades en evidencia en aquesta obra de recerca. Es tracta -cosa 
forca insolita- d'una tesi que ha conegut tres Ilengües: el catalh, la llengua original de 
redacció, l'italiii, llengua en que fou presentada i defensada, i I'angles, llengua en que 
ha estat publicada en els EUA. Tot un signe, si es vol, de la globalització de l'exegesi! 
Deixant de banda aquests extrems, val a dir que el treball ha estat elaborat amb un alt 
rigor metodologic i que el plantejament i els desenvolupaments mai no desconcerten el 
lector en els cinc capítols de que consta l'obra. L'autor comenca plantejant-se I'anunci 
de la negació de Pere, dut a teme per Jesús en l'últim sopar (Mc 14,27-31) (pp. 17- 
44). En el segon capítol s'analitza el relat de la triple negació de Pere que s'intercala 
i s'interconnecta amb el relat de l'interrogatori de Jesús davant el Sanedrí (Mc 14,53- 
72). Segueix la comparació entre Mc 14,30 («profecia») i Mc 1454.66-72 («compli- 
ment») (pp. 45-82). L'estudi del personatge de Pere en el relat de la negació ocupa el 
tercer capítol. L'autor aprofundeix els elements directes i indirectes que serveixen per 
a presentar-lo (pp. 83-1 17). Una vegada han estat establertes, en expressió del mateix 
autor (p. 15), les premisses de I'obra, arriben els dos últims capítols destinats a expli- 
car la funció narrativa i retorica del relat analitzat. A I'autor li interessa l'aportació 
específica de I'episodi al conjunt de Marc i, en particular, la qüestió dels deixebles, 
sempre controvertida en l'exegesi d'aquest evangeli. Els contrastos i les contraposi- 
cions entre Pere i Jesús, els deixebles i Jesús, Pere i els deixebles, Pere i Judes són con- 
siderats a l'interior del joc narratiu i de les funcions que aquest desenvolupa. El capítol 
quart és el més llarg del llibre (pp. 119-172). El metode de I'anhlisi retorica, focalitzat 
sobre el tipus de resposta que el text pretén suscitar en el lector, el qual participa acti- 
vament en el procés de comunicació, és aplicat amb la finalitat de veure quin és el mis- 
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satge que vol ser vehiculat. Amb aquest capítol, el cinque (pp. 173-206), i la conclusió 
general (pp. 207-214) es tanca I'obra. En els apendixs trobem una breu llista d'abrevia- 
cions (pp. 215-217), una Amplia i selecta bibliografia (pp. 218-236) i tres índexs: 
autors (pp. 237-240), referencies bíbliques (pp. 241-247) i materies (pp. 248-250). 
Anteriorment (pp. VII-XI) s'havia donat l'índex general del volum. 
L'autor proposa una lectura sincronica de la perícope de les negacions de Pere, que 
tingui en compte la unitat narrativa de tot l'evangeli pero que no es desentengui de les 
petites unitats o episodis que la configuren, en aquest cas de la perícope estudiada. De 
fet, no es proposa en cap moment una lectura global i seguida de tot Mc, sinó una ani- 
lisi narrativa i retorica d'una perícope significativa. L'opció feta reposa sobre el dihleg 
arnb els representants del modern literary criticism i dels exegetes que el reprenen. 
L'autor afirma que s'interessa per les teories literiries que es mostren atentes a les 
histories antigues, i de fet combina l'estudi de teorics moderns (W. C. Booth, S. Chat- 
man, G. Genette, W. Iser.. .) arnb el recurs als autors greco-romans, els quals, malaura- 
dament, no apareixen en els índexs. El marc d'una sincronicitat estricta, proposada 
arnb una certa vehemencia, aporta claredat a l'exposició pero és una decisió metodolo- 
gica i hermeneutica que dificulta el diileg arnb un segment important d'autors, els que 
d'una manera o d'una altra es mouen en els metodes historico-crítics. 
Aixo, pero, no és obstacle perque l'autor arribi a conclusions riques i suggerents, 
que milloren la nostra comprensió del fragment marca objecte d'aquest estudi. En pri- 
mer lloc, esmentem les tecniques narratives usades per Marc, d'origen bíblic 
i hel.lenístic, i que serveixen per a mantenir l'interes del lector i dur-lo a una interpre- 
tació justa del que s'esdevé. Es clar, en aquest sentit, I'anunci anticipador de les nega- 
cions en el marc d'un text (14,27-31) que determina en gran manera els esdeveniments 
finals de l'evangeli (penso que la relació entre 14,28 i 16,7 és de gran importancia). De 
fet, les negacions, com bé remarca l'autor, són predites per Jesús, explicades pel narra- 
dor i evocades pel mateix Pere després d'haver-les protagonitzades (14,72!). Pel que fa a 
la tecnica de composició emprada en 14,66-72, Marc recorre, com en altres ocasions, 
a la composició terniria, destinada a subratllar «the reality and completeness of the 
event recorded» (p. 210). Dos altres elements narratius s'afegeixen als dos assenyalats: 
la intercalació elaborada i contrastada entre les negacions de Pere i el procés de Jesús, 
segons el model hel.lenístic de la synkrisis, freqüent en Sv i Lc-Ac, i la tecnica de la 
repetició sintetitzadora (els VV. 53-54 són un resum del relat que segueix: VV. 55 i 66- 
67, respectivament). 
El personatge de Pere mereix un tractament particular. L'autor treu molt partit de la 
seva caracterització i fa aportacions penetrants al tema. Pere apareix com una persona- 
litat dinimica, en moviment, diversa de Judes, que és i representa unívocament el qui 
traeix Jesús. Pere és un deixeble i, per tant, es configura en relació al Mestre. La seva 
identitat de deixeble passa per una crisi profunda en la mesura que, progressivament, 
es va apartant de Jesús a partir de l'últim sopar i fins al moment de les negacions, que 
són el punt culminant del seu allunyament (v. 54: «Pere el va seguir de lluny») i 
expressió de la seva feblesa. Pere representa, segons l'encertada visió de l'autor, la 
resta de deixebles, que, com ell, voldrien anar a la mort arnb Jesús (14,31: «tots els 
altres deien el mateix»), pero que de fet són incapaces de continuar el programa que 
Jesús els ha proposat d'estar arnb el1 (3,14): ara tots l'han abandonat i han fugit 
(14,50.52). En canvi, Jesús es mostra ferm davant el Sanedrí que el jutja i el condemna 
a mort, bo i manifestant la seva identitat de Messies i Fill de Déu (14,61). 
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Finalment, l'autor mostra corn I'autor busca una resposta activa per part del lector. 
En aquest punt I'emfasi recau sobre la figura de Jesús corn a model a imitar i seguir. El 
lector és convidat, mitjancant el relat, a confessar Jesús arnb fets i paraules i a ser cons- 
cient de la dificultat de seguir-lo fins a la creu comptant només arnb les propies forces: 
la feblesa humana tan sols es pot vencer arnb la vigilancia i la pregiria (14,38: «vetlleu 
i pregueu, per no caure en la temptació~). Jesús és I'únic punt de referencia per al lec- 
tor i cal posar en el1 sol l'esperanca, corn a exemple de fidelitat i generositat. En el1 
només hi ha Ileialtat, ni traició ni negació. El1 sol pot capgirar la historia de Pere i els 
altres deixebles convocant-los després de Pasqua (16,7). 
Cal felicitar I'autor pel seu treball acurat i precís, conduit arnb disciplina i discemi- 
ment exegetic. La seva aportació s'inscriu en la serie de bons estudis que I'evangeli de 
Marc ha suscitat en els darrers anys. Voldria, tanmateix, contribuir arnb algunes refle- 
xions a la proposta de l'autor. Un dels punts ferms del Ilibre és que, en I'episodi de les 
negacions, els deixebles parlen per darrera vegada, si bé es reconeix que I'última 
paraula sobre ells es troba en 16,7 (p. 169). L'autor ha subratllat que la relació entre 
14,30 i 14,5566-72 és de promesa-compliment. Pero aquesta és la mateixa relació que 
s'estableix entre 14,28 i 16,7. En efecte, en 14,28, Jesús afirma: «Després que hauré 
ressuscitat aniré davant vostre ( n ~ o á ~ w  $y@, en futur) a Galilea». 1 en 16,7, on es 
repren la frase arnb una ampliació del tot significativa (que I'interpret no pot passar per 
alt), el verb ha passat de futur a present: «Va davant vostre ( n ~ o á y e i  Gp") a Galilea; 
alla el veureu, tal corn us va dir.» De fet, en 14,28 Jesús tan sols els havia dit que aniria 
davant d'ells a Galilea, pero el sentit d'aquest "anar davant" esmentat en aquest verset 
sembla incloure igualment el retrobament de Jesús arnb els deixebles («alla el veu- 
reu»). Per tant, tot i acceptar el carhcter de final obert que té Marc, dubto que es pugui 
afirmar arnb tanta rotunditat que Jesús «does not announce the regrouping of the dis- 
ciples foliowing on their break-up, nor, in fact, their actual reunion with him» (p. 206). 
El futur resta obert pero clarament orientat: es tracta de tomar a posar en marxa el pro- 
grama de discipulat enunciat, corn bé remarca I'autor, en 3,13-15. Aquesta posada en 
marxa ja ha comenqat. Jesús, corn feia durant la pujada a Jerusalem (10,32: «els anava 
al davant»), toma a anar davant dels seus, ara corn a ressuscitat. Aixo és el que han de 
saber «els seus deixebles i Pere» (16,7), expressió única en tot I'evangeli, i insolita pel 
fet de situar Pere en darrer lloc, després dels deixebles (compareu-ho arnb 14,27-31, on 
I'ordre és l'invers i habitual: Pere-deixebles). 
Precisament, a proposit de la figura de Pere, es planteja la interpretació de la difícil 
expressió EnLj3ahhv E n h a ~ ~ v  (14,72) (BCI: «va esclatar en plors»). L'autor I'estudia 
impliament en les pp. 107-1 14. La conclusió és prou evident: «(Peter) does not expli- 
citly give any sign of repentance, nor ask for pardon after his failurep (p. 205). Que 
Pere no demani perdó explícitament pel fet d'haver negat el Mestre, és un tret comú als 
quatre evangelis: fins i tot en un text corn Jn 21, ple de ressonincies de I'últim sopar 
i de la triple negació, el diileg entre Jesús i Pere no conté cap referencia a una petició 
de perdó per part d'aquest. L'únic que demana perdó és Judes en Mt 27,4! Quin és, 
doncs, el sentit del plor de Pere, que refereixen els tres sinoptics (no així Jn), arnb les 
particularitats de I'adverbi «amargament» (Mt i Lc) i de la mirada de Jesús sobre Pere 
(Lc)? L'autor aporta bones raons per a entendre En~pcrAcjv en el sentit de «esdevenir 
conscientn, en aquest cas, de la propia fragilitat i comprendre el plor corn el resultat 
d'aquesta consciencia. Em pregunto, pero, si aquesta interpretació ha de ser vista corn 
a oposada a una altra interpretació, la que relaciona el plor de Pere arnb el dolor pro- 
fund que sent davant el seu orgull i la seva autosufici6ncia manifestats en l'episodi de 
la predicció de les negacions (Mc 14,29.31) i continuats a Getsemaní (14,37.41). Més 
aviat la insistencia en la consciencia de Pere aconsellaria una interpretació que, corn 
vol I'autor, subratllés la fidelitat generosa de Jesús pero que no exclogués el sentiment 
que Pere experimenta després de recordar el que Jesús li havia dit i el que el1 li havia 
manifestat en I'últim sopar (14,72). La consciencia de feblesa i el plor de Pere no són 
indicis directes de la seva conversió, corn en Lluc (vegeu 22,31-34.61-62), pero s'hi 
orienten, corn el mateix autor sembla concedir en la p. 114: «His memory (de Pere) of 
Jesus' prediction [...] sets him on a process of recognition of his situation and of se- 
rious rethinking.» 
Finalment, penso que la funció de les dones en el tractament marca del tema dels 
deixebles no queda suficientment reflectit en el Ilibre. Posats a establir relacions de 
contraposició entre personatges, una de molt encertada hauria estat la dels deixebles 
(els Dotze), masculins, que es fonen arnb la fugida i la negació, i les dones, que emer- 
geixen quan els altres s'han fos. El relat marca presenta, en aquest punt, connexions 
sorprenents. Després que s'ha narrat la mort de Jesús (15,37-38), apareixen al Golgota 
uns personatges encara no esmentats explícitament: el centurió i un nombrós grup de 
dones. De tres d'aquestes dones se'n diuen fins i tot els noms: Maria Magdalena, 
I'altra Maria i Salomé (15,40). Em pregunto si aquest trio femení no ha estat pensat 
corn a replica al trio masculí format per Pere, Jaume i Joan, que Jesús ha pres arnb el1 a 
Getsemaní i que ha fracassat estrepitosament (14,33). Sorpren, certament, que aquestes 
dones siguin presentades arnb dos verbs aplicats als Dotze corn clnohou0Éco 
i &vafiaivco. El verb «seguir» ja apareix relacionat arnb Simó (Pere) i Andreu en la 
crida vora el llac de Galilea (1,16-18). Posteriorment, definir2 la relació de tots els dei- 
xebles arnb Jesús. 1 en 14,54 l'expressió adverbial «de Iluny» introduira, corn bé diu 
I'autor, una restricció en la relació de seguiment de Pere (p.105), que només quedara 
superada arnb el retrobament arnb Jesús contemplat en 16,7. Notem que de les dones es 
diu igualment que «el seguien quan era a Galilean (15,41). El ministeri galileu inclou, 
doncs, pel que sembla, un seguiment de les dones, que se situa a nivel1 diferent de les 
multituds (3,27; 5,24), i que en 15,41 és tipificat específicament arnb el verb 6 ~ a n o -  
veo  (BCI: «li prestaven ajut»). Pel que fa a &vafiaivw, notem que aquest verb és 
emprat en la tercera predicció de la passió, al costat de clnohou0Éo, referit a Jesús 
i als seus deixebles que «feien camí pujant cap a Jerusalem». Una expressió semblant 
es retroba en 15,41: «N'hi havia també moltes d'altres que havien pujat arnb el1 a Jeru- 
salem.)) Sembla, doncs, que el paper de les dones a partir de la mort de Jesús és essen- 
cial en el relat marca, i que tenen una funció narrativa precisa després que Pere, el pri- 
mer deixeble cridat, és I'últim a desapareixer arnb les negacions al pati de la casa del 
gran sacerdot: en 15,40-41 les dones testimonien la mort de Jesús; en 15,47 es diu que 
són testimonis de la seva sepultura, i en 16,l-8 són les protagonistes del missatge de 
la resurrecció. En l'evangeli de Marc les dones fan el pas entre el Golgota i Galilea, i la 
seva intervenció permet que el relat tingui un final obert, no exempt de tons irbnics. 
Reitero la meva felicitació, molt cordial, a l'autor per haver-nos introduit en el relat 
marca, matisat i complex dins la seva aparent simplicitat, enigmatic i fascinant 
d'escriptura i fil narratiu. El lector atent descobrira una monografia útil i ben elabora- 
da, que prestara un excel.lent servei als estudis sobre Marc. 
Armand Puig i Tarrech 
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Josep RIUS-CAMPS, Comentari als Fets dels Apostols, vol. 1: «Jerusalem»: Configuració 
de l'església judeocreient (Ac 1,l-5,42); vol. 11: «Judea i Sumaria»: Genesi de 
l'església cristiana a Antioquia (Ac 6,l-12,25); vol.111: «Fins als confins de la terra»: 
Primera i segona fases de la missió alpaganisme (Ac 13,l-18,23); vol. IV: «D'Efes a 
Roma, amb marrada a Jerusalem»: Tercera i quarta fases de la missió al paganisme 
(Ac 18,24-28,31) (Col.lecthnia Sant Pacii 43, 47, 54 i 68), Barcelona: Facultat de 
Teologia de Catalunya - Herder 1991, 1993, 1995 i 2000; 3 12,400,336 i 404 pp. 
En el decurs de deu anys i mitjancant quatre volums, Josep Rius-Camps, professor 
ordinari de la Facultat de Teologia de Catalunya i director del Seminari de Teologia dels 
Escriptors pre-nicens i de la Revista Catalana de Teologia, ha enllestit un comentari que 
és el resultat de mitja vida de recerca tenac i original sobre la segona part de I'obra de 
Lluc. L'autor havia entrat en I'exegesi Iucana amb dues obres publicades en els anys 
vuitanta i que representen una anticipació de les línies mestres que posterionnent des- 
envolupari en el comentari: El camino de Pablo a la misión de los paganos (Madrid 
1984) i De Jerusalén a Antioquía. Génesis de la iglesia cristiana (Córdoba 1989). Un 
article sobre la Secció Central de 1'Evangeli publicat I'any 1983 (pp. 283-358) en la 
Revista Catalana de Teologia («Lc 10,25-18,30: Una perfecta estructura concentrica 
dins la Secció del Viatge [9,51-19,461~) i diversos articles en aquesta publicació sobre 
Actes, sota el títol generic de «Qüestions sobre la doble obra lucana», completen la pre- 
paració bibliogrifica del comentari, que ocupa I'activitat majorithria de I'autor en la 
decada dels noranta. En la revista cordovesa Filología Neotestamentaria, d'altra banda, 
l'autor ha anat publicant dotze notes sobre «Las variantes de la recensión occidental de 
los Hechos de los Apóstoles» entre els anys 1993 i 2000. Fins a la seva entrada en camp 
bíblic, I'autor s'havia significat en els estudis patrístics: Orígenes (1970), les Pseudo- 
Clementines (1976) i Ignasi d'Antioquia (1979) havien estat els objectius de la seva 
recerca en els anys seixanta i setanta. Les Cartes d'Ignasi han estat objecte d'una acura- 
da edició bilingüe (grec i catali) (2001), en la qual es proposa la reconstrucció de les 
quatre cartes autgntiques del bisbe de Síria. Encara el Peri Arkhon origenii mereixeri la 
seva atenció en una monografía (1985) i en dues edicions, catalana, la primera, i bilin- 
güe, la segona (1988 i 1998). Tanmateix, pels volts de I'any vuitanta I'intergs per la 
patrística havia deixat pas a l'exegesi neotestamenthria, com si I'autor volgués refer el 
camí fins a les comunitats primitives, fins a les arrels mateixes del cristianisme. 
1 és aquí, en l'escrit neotestamentari que tracta el camí de la difusió de la Paraula 
des de Jerusalem fins a Roma, on I'autor desenvolupa una anilisi personal i propia, 
diversa del que s'ha fet fins ara pero nogensmenys fonamentada en observacions de 
primera mi, que convida l'estudiós a sospesar curosament les interpretacions proposa- 
des. La novetat del comentari es concreta en tres aspectes: les opcions textuals, el 
metode i la hipotesi de fons. 
El comentari de l'autor deixa entreveure la progressiva valoració que fa del text 
o recensió occidental (TO) en relació al text alexandrí (TA). Mentre que en el Proemi 
del vol. 1 es diu que es comenta el TA pero col.lacionant les principals variants del TO, 
el vol. II comenca afirmant la necessitat de prescindir del metode eclkctic que preten- 
dria discernir quina és, en cada cas, la lectura més primitiva: el TA i el TO serien inde- 
pendents «des de molt antic» (p. 7) i s'haurien de mantenir separats. Aquesta reivindi- 
cació del text grec del codex D (05) es reforca a partir del vol. 111, ja que el text Ilatí 
hauria estat sotmes a harmonitzacions amb el TA i tindria una Vorlage diversa 
d'aquell: en resum, el TO sena un text «tan antic almenys com 1'Alexandn~ (p. 8) i, 
per aixo, l'autor en dóna totes les variants, ja que totes poden ser significatives. El 
comentari esdevé ara una lectura completa de les dues recensions. Comenca la col.labo- 
ració arnb la professora J. Heimerdinger, també estudiosa del codex D, arnb qui l'autor 
havia coincidit en el Col.loqui Internacional de Lunel de 1994. L'opció militant de 
l'autor a favor del TO posa damunt la taula la importancia d'aquest text com a testimo- 
ni d'una tradició autonoma i no com a simple epígon sorgit arnb posterioritat als uncials 
representants del TA. Tot i les vacil.lacions en que es mou l'actual recerca, no tempera- 
des per I'opció decidida de Nestle-Aland a favor de les lectures del TA, cal no perdre 
de vista la importancia dels papirs i no oblidar les «tendencies» presents en qualsevol 
família textual i, per tant, també en l'occidental. No totes les variants del TO tenen, en 
aquest sentit, la mateixa explicació: algunes poden ser molt antigues i altres poden ser 
el resultat de relectures interpretatives. Aixd obliga l'interpret a filar molt pnm i a no 
sacralitzar cap de les dues recensions majors d'Ac que ens han pervingut. 
Pel que fa al metode, l'autor manifesta arnb tota claredat el seu punt de vista 
a l'inici del comentan. Reconeix que és un escrutador incansable del text i que, en el seu 
metode, la part millor, per no dir I'única, se l'emporta la crítica interna. Així havia tre- 
ballat a propbsit de les cartes d71gnasi i així continuara fent-ho: «En qualsevol recerca 
la part més important ha de consistir en l'acurada anilisi del text i la preferencia pels 
arguments de crítica interna, prescindint metodicament en un principi de les múltiples 
i sovint encontrades opinions que s'hagin anat acumulant al llarg de la historia de 
l'exegesi» (1, 14). Aquest metode és anomenat per l'autor «metode analítico-inductiu». 
Els aspectes lingüístics (lexic, sintaxi) i literaris (relat, composició, estructures, 
paral.lelismes) es converteixen en el camp fecund que permet a l'autor d'interpretar els 
textos (TA i TO) d'Ac. Aixo es fa sense cap adscripció d'escola a un metode retoric 
o narratiu, sinó simplement arnb I'instrumental historico-crític, ric en filologia, que 
l'autor ha aplicat en les seves recerques patrístiques. El grec apareix com una llengua 
sense secrets; més encara, es converteix en una font de matisos, de connexions, de jocs 
lingüístics, de relacions subtils que I'autor, arnb perspicacia i acríbia, a voltes no sense 
risc d'artificiositat, s'afanya a posar en evidencia. Els interprets d'Ac trobaran en les 
analisis una mina quasi inexhaurible de suggeriments i perspectives: «abrir» el text és 
un art que només dominen els qui I'han practicat a consciencia. Pel que fa a la compo- 
sició d'Ac, els resultats sobre les estructures concentriques i quiastiques són realment 
impressionants. L'autor esta convencut, i de raó no n'hi falta, que Lluc construeix el 
text arnb unes tecniques precises: allo que sembla purament linear ha estat articulat de 
manera circular o creuada. Des del metode de l'analisi narrativa caldra reaccionar a les 
propostes de I'autor i veure de quina manera incideixen en una proposta que es fona- 
menta en el relat i I'argumentació. La metodologia de Rius-Camps és talment personal 
que el seu dialeg es redueix practicament a alguns comentaris classics d'Ac (els 
d'E. Delebecque, E. Haenchen, G. Schneider, C. K. Barrett i F. F. Bruce). La resta de 
bibliografia emprada es mou sovint en el camp de la filologia, tot i alguns articles pun- 
tuals esmentats ací i alla. L'única llista bibliografica es troba a les pp. 11-12 del vol. 1, 
malgrat l'anunci aquí mateix (p. 11) d'oferir al final del treball «un elenc complet de 
les obres addui'des al llarg del Comentari i en les notes corresponents» (p. 11). Malau- 
radament, tampoc no hi ha índexs de cap mena (citacions, autors, temes). També en 
aquest punt I'autor edita un comentari de caire ben personal! Tanmateix, aixo no és 
degut a la seva descuranca, sinó, segurament, a la naturalesa del metode que empra. 
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Igualment, les qüestions histdriques són obviades en el comentari. Els nombrosos 
excursus (més de trenta) no entren en preguntes sobre les fonts de Lluc, la constitució 
de la primera comunitat o I'itinerari de l'apostol Pau. Es mouen en un terreny redak- 
tionsgeschichtlich estricte, en qüestions sobre l'estructura d'Ac i en la comparació 
entre Lc i Ac. Aquesta és la parcelda escollida per I'autor i mai abandonada. 
Passem a considerar la hipotesi de fons del comentari. Primer de tot, constatem que 
Rius-Camps interpreta metaforicament, segons el sentit figurat que Lluc hauria pretes, 
molts elements del relat i, en particular, els personatges que hi apareixen. Segurament 
que la lectura que fan Orígenes i altres autors patrístics del text bíblic, a la recerca 
constant del segon sentit, l'al.legoric, condiciona les relacions que I'autor estableix 
entre les persones individuals i els grups que es mouen dins la comunitat primitiva. El 
mateix J. Mateos, un altre patroleg convertit en exegeta, va pel mateix costat en els 
seus treballs sobre Mc i Jn. Així, per exemple, en el que el1 anomena «el gran trípticn 
(Ac 8,4-11,18) SimóPere representa el cercle hebreu dels creients, SauleIPau el cercle 
fariseu, mentre que Esteve i Felip representen el cercle hel.lenístic judeocreient. La pro- 
posta no deixa de ser atractiva, sobretot si es té en compte que tant Pere com Pau són, 
en darrer teme, portadors i difusors de la Paraula a l'interior del pla o designi diví de 
la salvació oberta a tothom. Tanmateix, Rius-Camps va més en112 a partir de la deno- 
minació doble que Pere i Pau reben: Simó i Saule, dos noms hebreus. El joc onomastic 
present en el text dóna peu a I'autor a introduir la categoría de «conversió» de I'un i de 
l'altre, la qual esdevé central en la seva hipotesi interpretativa. Pero no són tan sols 
Pere i Pau els qui s'han de convertir (9,31-11,18 i 9,l-30, respectivament). També s'ha 
de convertir Felip (8,4-40), i fins i tot la comunitat primitiva com a tal es desdobla 
entre «Jerusalem» (l'església hebrea judeocreient) i «Jerosolima» (I'església heldenista 
judeocreient). Aquesta darrera tindra la seva continuitat en l'església d'Antioquia 
(l'església cristiana) que emergeix per primera vegada en 11,27-30. L'església de Joan 
Marc (12,12), en continuitat igualment amb I'església hel.lenista, és reconeguda per 
l'apostol Pere quan aquest surt definitivament de la institució religiosa del judaisme 
(així s'interpreta el darrer alliberament de Pere de la presó en 12,519). Pel que fa 
a SauleIPau, el seu camí de sortida del judaisme és més llarg i laboriós. L'autor llegeix 
Ac 13-28 com una constant de Pau de resistir-se a la voluntat de 1'Esperit que l'impul- 
sa a fer missió entre els pagans i abandonar d'una vegada el programa d'evangelització 
dels jueus i d'aproximació als judeocreients de Jerusalem mitjancant la col.lecta entre 
les joves comunitats de Macedonia i Grecia. Mostra com Pau proclama una vegada 
i una altra que ha decidit trencar amb la sinagoga i que d'ara endavant far; missió entre 
els pagans -a Antioquia de Pisídia (13,46) i a Corint (18,6)-, pero de fet continua 
predicant als jueus: així succeira a Roma (28,17). L'exemple més clamorós de l'entos- 
sudiment de Pau i de la seva negativa a seguir 1'Esperit sera el viatge d'Efes a Jerusa- 
lem, en comptes d'emprendre directament el camí de Roma (vegeu 19,21). Els adverti- 
ments de 1'Esperit en contra del projecte de Déu seran constants. Pau passara un 
autentic calvari, entre intents de linxament i assassinat, confessions contradictories de 
la seva identitat (jueu hel.lenista en 21,3539; missioner dels pagans en 21,40-22,24; 
deixeble de fariseus en 22,30-23,ll) i apologies davant el poble d'Israel i les autontats 
romanes. Lapassio Pauli arribara al seu punt culminant amb la tempesta i el salvament 
a Malta, on Pau «ressuscitara», és a dir sera legitimat divinament. L'apel.lació al 
Cesar, el mhxim representant del paganisme, sera la plaque tournante de I'allunyament 
de Pau de la institució jueva, la seva conversió al qui és Senyor de tots i no tan sols 
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dels qui es consideren I'únic poble de Déu. A Roma Pau donara finalment la raó 
a 1'Esperit Sant. D'aquesta manera, el tercer evangelista haura interpel.lat «indirecta- 
ment les seves comunitats cristianes per tal que no es tanquessin en si mateixes encas- 
tellant-se en la seva idea de ser el nou poble de Déu» (IV, 8). 
Haig de manifestar que la hipbtesi interpretativa de Rius-Camps no pot deixar indi- 
ferent ningú que s'hagi endinsat en les complexitats que presenta l'est~idi d'Ac. 
L'acord que hi ha sobre el carhcter de composició i no de simple crbnica d'Ac ha por- 
tat els exegetes a buscar diversos models en la literatura hel.lenístico-romana o bé en 
les teoritzacions modernes de l'analisi narrativa. L'autor no surt mai del text que té 
davant, i aixb li dóna molta llibertat, perb alhora provoca una seguretat excesiva en la 
bondat de la propia interpretació. Aquesta funciona corn un tot. Difícilment hi ha lloc 
per a objectivacions i matisos. Es tracta d'un gran edifici que se sosté sobre una afir- 
mació molt simple, pero de grans conseqüencies, relativa a l'estatus teolbgic d'Israel 
i a la teologia sobre el poble de Déu. Ens podem preguntar corn queda aleshores el teo- 
logema de la continuitat entre Israel i l'Església, que molts exegetes consideren central 
en Lluc. ¿Cal entendre, corn afirma l'autor, que Lluc s'expressa en termes de confron- 
tació entre els «judeocreients» de Jerusalem i I'autkntica església cristiana d'Antio- 
quia, el primer representant de la qual seria 17hel.lenista i protomirtir Esteve (un dels 
pocs personatges, arnb Josep Bemabé, que, segons l'autor, no s'ha de convertir, perque 
ja és fora de la institució jueva)? Certament que en Ac 15 hi ha un «conflicte i una dis- 
cussió no pas petits» (v. 2) entre els judaitzants i els qui no volen imposar cap carrega 
als pagans arribats a la fe. Ara bé, en el v. 28, I'expressió «I'Esperit Sant (TO: Sant 
Esperit) i nosaltres» difícilment admet una interpretació diferenciada en relació als VV. 
22 i 25, arnb I'argument de I'autor que en el v. 28 no es parla d'unanimitat i que la 
solució adoptada és de pur compromís entre els dos grups pro bono pacis. L'esment de 
1'Esperit en el v. 28, ipot servir tan sols per a justificar «un ver i propi compromís pac- 
tat entre els dos grups dirigen&», una mena d'estrategia de no agressió? Per que no pot 
ser unanime una decisió en la qual es troba implicat (de la manera que sigui!) 1'Esperit 
Sant mentre que, en canvi, ho és la decisió de trametre delegats a Antioquia? El 
comentari d'un text corn Ac 15,28, que posa en dificultat la hipbtesi de fons de l'autor, 
hauria estat un bon moment per a mostrar al lector els Iímits de la hipbtesi o, si més no, 
s'hi podrien haver respost directament les dificultats suscitades: el terme «nosaltres», 
al meu entendre, és vinculat arnb 1'Esperit Sant i inclou tant els apbstols corn els 
presbyteroi, els dirigents juda'itzants de Jerusalem, encapcalats per Jaume, aleshores 
«mixim responsable» (111, 173), segons la terminologia de I'autor, de I'església judeo- 
creient de Jerusalem (!). 
En segon Iloc, haig de subratllar que la hipbtesi de Rius-Camps és desenvolupada 
arnb una notable coherencia d'un cap a l'altre del comentari. En aquest sentit, els 
índexs de cadascun dels quatre volums ofereixen un esquema del fil interpretatiu que 
ajuda a entendre la nova i original visió que s'hi proposa, tot i que res no estalvia la 
lectura del comentari prbpiament dit. Cada secció ofereix la traducció catalana del TA 
i el TO, posats en paral.lel (Ilevat del vol. 1, on van seguits), unes minucioses notes de 
crítica textual, que no es redueixen a un pur farciment savant corn en molts comentaris, 
i el comentari de cada verset o grup de versets, realitzat arnb competencia i completat 
arnb notes sovint relatives al text grec. L'estudi del text grec de les dues recensions 
d'Ac és, en efecte, una de les aportacions majors de l'autor. Pel que fa a I'estructura 
general de I'escrit luca, I'articula en quatre grans parts: 1) Jerusalem: l'església judeo- 
creient (1,l-5,42); 2) Judea i Samaria: genesi de I'església cristiana (6,l- 12,25); 3) Fins 
als confins de la terra: primera i segona fases de la missió al paganisme (13,l-18,23); 
4) D'Efes a Roma arnb marrada a Jerusalem: tercera i quarta fases de la missió al paga- 
nisme (18,24-28,31). L'estructura, desenvolupada, com ja he dit, arnb profusió de sub- 
divisions i unitats compositives de tipus concentric o quiasmatic, és un altre element 
original de I'autor. En qualsevol cas, em sembla veure-hi al darrere la divisió dels vells 
intkrprets entre Acta Petri (1 i 2) i Acta Pauli (3 i 4). De fet, la gran cesura és assenya- 
lada, segons Rius-Camps, per la «conversió» de Pere a l'església hel.lenista i, per tant, 
per I'acabament de la seva missió arnb I'enigmhtic «se n'ana en un altre Iloc» (12,17). 
Igualment, la «conversió» de Pau a la missió dels pagans suposara l'acabament de la 
seva tasca i d'aquí el sorprenent adverbi («sense cap impedimenb) arnb que Lluc clou 
el llibre dels Fets (28,3 1). No deixa de ser curiosa la fi de Pere i Pau, tan sols compren- 
sible des de raons purament intratextuals en el marc de la composició lucana. D'altra 
banda, I'autor proposa una cesura abans de 6,1, perque aquí entra en escena Esteve, la 
figura hel.lenista per antonomasia, el gran opositor del temple i inspirador de l'església 
cristiana, la d7Antioquia. A I'altre costat hi queda I'església de Jerusalem, arnb els 
apostols davant, legitimada per les autoritats jueves, i que per aixo no sofrira persecu- 
ció (vegeu 8,l). Val a dir que, en el marc de la hipotesi de fons, la inclusió temhtica 
d'Esteve i el grup helslenista arnb Antioquia, arnb les «conversions» successives de 
Felip, Saule i SimóIPere entremig, resulta una opció prou coherent. Tanmateix, és difí- 
cil de justificar 6,7. L'autor considera aquest verset el «colofó» de la primera part, pero 
no és gens freqüent que una cloenda quedi situada després de la cesura que indica el 
final efectiu d'una part important de text. Pero és encara més qüestionable que en 6,7 
es parli de «I'església judeocreient~ de Jerusalem (p. 48) i que en 8,l I'expressió «I'es- 
glésia de Jerusalem (Jerosolima)» designi «I'església hel.lenista (d'Esteve, que n'és el 
portaveu)» (p. 129). L'autor addueix que el terme «Jerosblima» es refereix tan sols als 
hel.lenistes del grup d'Esteve i no a tota la comunitat de la ciutat. Pero, quantes ekkle- 
siai hem de suposar a Jerusalem? Dues? ¿La de Jerusalem (la judeocreient) i la de 
Jerosolima (I'heFlenista)? ¿Es pot interpretar en aquest sentit l'elecció dels «set repre- 
sentants del grup (subratllat meu) hel.lenista», títol que I'autor dóna a la perícope de 
6,l-6? La darrera cesura de I'estructura general d'Ac arriba, segons Rius-Camps, entre 
18,23 i 18,24. És una autentica crux interpreturn assenyalar l'inici de la darrera part 
d'Ac. Tradicionalment el tercer viatge missioner, es fa comenqar a 18,23, on es diu que 
Pau se'n va anar d'Antioquia, després de passar-hi algun temps, cap a Galacia i Frígia, 
les regions de I'interior de ]'Asia i Efes (19,l). En 19,1, com en tants altres moments, 
I'autor prefereix el TO, la llicó del qual dóna suport a la hipotesi de fons del comenta- 
ri: «Pau, seguint la seva voluntat, volia anar a Jerusalem, pero 1'Esperit li va dir que 
tornés a 1 '~sia .p Per aixo sobta que 19,21 ocupi un lloc secundari en I'estructura pro- 
posada per I'autor quan aquí, per primera vegada, s'afirma que és voluntat de Déu que 
Pau vagi a Roma, i Pau hi manifesta el seu acord total: «Després d'haver estat jo allí (a 
Jerusalem), em cal veure també Roma.» A més, en el TA el v. 21 comenca, arnb I'ex- 
pressió «quan s'hagué acomplert aixo», que indica I'inici d'una transició. Es cert que 
el TO té un simple «aleshores», pero és bastant evident el paral.lelisme entre Lc 931- 
56 i Ac 19,21-22, i de tots és acceptat que en Lc 9,51 comenca la Secció Central o del 
Viatge de Jesús a Jerusalem, com en Ac 19,21 comenca el viatge de Pau a Roma. 
L'autor, pel que sembla, ja se n'havia adonat, ja que en la solapa del vol. 1 fa comencar 
la quarta part d'Ac precisament en 19,21. Com en altres casos, aquí també es descarta 
\ 
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el TA sense donar les raons de la tria. A propdsit d'aquest verset hi ha una altra qüestió 
en joc: la traducció de l'expressió «es va posar en esperit» (TA i TO). Les possibilitats 
d'interpretació són dues: «Pau prengué la decisió en el seu esperit» o bé «Pau prengué 
la decisió guiat per l'Esperit». Naturalment, Rius-Camps opta per la primera, perd no 
es poden obviar textos lucans (i, de fet, en IV, 52, n. 27, l'autor no els obvia!) com Lc 
2,27 i 4,14, i sobretot Lc 4,l  i 10,21. Ac 19,21 és un text fonamental per a entendre la 
darrera pujada de Pau a Jerusalem com una infidelitat a 1'Esperit o com el compliment 
del designi diví. Que vol dir l'expressió «cal (és voluntat de Déu) quejo també (!) vegi 
Roma»? Una interpretació negativa de la darrera pujada de Pau a Jerusalem, que impli- 
ca per a les altres dues pujades que Pau hi fa anteriorment: arnb motiu del concili 
(15,2-4) i al final del segon viatge (18,22)? i I  si en Ac 19,21 Lluc volgués reprendre el 
programa d'Ac (1,8) i la Paraula, portada per Pau, fes el darrer viatge des del lloc on 
s'ha forjat (Jerusalem) fins a la capital del món sencer (Roma)? 
Voldria acabar aquesta recensió felicitant l'autor d'aquest gran i valuós comentari 
pels resultats de la seva tasca. No és facil d'obrir una nova visió sobre un escrit com 
Ac, trepitjat per tants investigadors ilelustres, que hi han deixat esforcos i saber. 
A aquesta llista cal afegir-hi des d'ara el nom de Josep Rius-Camps, exegeta catali que 
ha volgut fer honor a la seva patria escrivint arnb la llengua que l'ha vist néixer. El seu 
comentari és el primer, dels 9ue jo conec, que rescata el text occidental i el posa en peu 
d'igualtat arnb l'alexandrí. Es una decisió científica correcta i de gran abast. Malgrat 
les dificultats inherents al fet de considerar dues recensions diferenciades aptes per 
a interpretar la mateixa obra literaria, és clar que I'interpret no pot marginar-ne una i 
valorar-ne només l'altra. En segon lloc, més enllh de I'acord o el desacord arnb la 
hipdtesi interpretativa, l'honestedat intel.lectua1 del professor Rius-Camps molt sovint 
estimula el lector en el decurs de les gairebé 1500 pagines del seu comentari. La cien- 
cia bíblica no es construeix a base d'afirmacions apodíctiques sinó de propostes cohe- 
rents i fonamentades, que serveixen per a fer avancar la interpretació dels textos. En el 
seu comentari, el professor Rius-Camps fa camí cap a nous terntoris arnb la fascinació 
que exerceix el qui es creu allo que escriu. Resta només desitjar que aviat pugui aparei- 
xer l'edició ampliada d'aquest comentari en angles arnb la inestimable col~laboració de 
J. Heimerdinger. Estic segur que aleshores, posat a l'abast de qualsevol exegeta, el 
comentari rebra l'atenció que es mereix. Gosaria suggerir una millora de la bibliogra- 
fia, en el llistat general i en les notes al comentari, arnb autors antics i recents (Dupont 
o Marguerat, per exemple, pel que fa a I'area francesa), que consolidessin més el dih- 
leg científic impulsat pel comentari. Uns bons índexs també senen benvinguts. Al pro- 
fessor Rius-Camps s'adreqa l'agrayment dels amics i col.legues davant una obra reeixi- 
da i notabilíssima en l'estudi dels Fets dels Apdstols. 
Armand Puig i Thrrech 
Santiago GUIJARRO PORTO, Fidelidades en conflicto. La ruptura con la familia por 
causa del discipulado y de la misión en la tradición sinóptica (Plenitud0 Temporis 
4), Salamanca: Publicaciones Universidad Pontificia 1998,473 pp. 
Dins el món dels estudis neotestamentaris les recerques sobre el medi cultural, 
econdmic i social de Palestina en el segle 1 dC es multipliquen. G. Theissen i S. Frey- 
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ne, per citar dos noms, s'han ocupat a bastament del temtori jueu, i concretament de 
Galilea, en el seu intent de definir les condicions i els primers passos que determinen 
allb que Theissen anomena el moviment de Jesús. Per I'altre costat, B. J. Malina arnb 
J. H. Neyrey i J. H. Elliott han elaborat una aproximació metodolbgica que se situa, de 
manera més estricta, en dihleg arnb les ciencies socials, en particular arnb l'antropolo- 
gia cultural. Aquests autors, sense pretendre invalidar el metode histbrico-crític, han 
anomenat la seva aproximació Social-Scientific Criticism i s'han centrat en el Mediter- 
rani. L'autor es col.loca el1 mateix dins aquest grup d'investigadors, autodenorninat 
Context Group, si bé en la seva anhlisi el metode histbrico-crític hi és fortament utilit- 
zat fins al punt d'orientar bona part del seu treball. 
El llibre és la tesi doctoral de I'autor, dirigida per R. Trevijano i presentada a la 
Universitat Pontifícia de Salamanca. Es tracta d'un treball meritori, plantejat arnb cla- 
redat, desenvolupat arnb rigor exegetic i ben interessant quant als resultats. Consta de 
tres parts: «La família en la societat hel.lenístico-romana» (pp. 45-159), «Les senten- 
cies (dichos) i els apotegmes sobre el trencament arnb la família» (pp. 161-313) 
i ~Família i discipulatge en el cristianisme naixent» (pp. 315-412). Les precedeix una 
Introducció (pp. 21-44) i les tanquen les Conclusions (pp. 413-422). A més, hi ha una 
llista de sigles i abreviatures (pp. 13-17), una bibliografia (pp. 423-448), un índex de 
textos citats (pp. 449-468) i un índex d'autors (pp. 469-473). El llibre és de fhcil 
maneig i d'agradable lectura. Els errors tipogrhfics són escassos. 
L'interes del tema és fora de dubte. Hi ha precedents il.lustres (S. Schulz, H. D. 
Betz, M. Hengel) i I'any 1994 S. C. Barton va publicar una monografia sobre el disci- 
pulatge i els lligams familiars en Marc i Mateu. Pero, llevat d'aquest darrer estudi, és 
cert que, en el moment de la publicació del llibre de Guijarro, no hi havia cap altra 
monografia sobre el tema. Les aportacions més signifícatives de l'autor són dues: pri- 
merament, delinear els elements majors de la institució familiar en el món heldenísti- 
co-roma i, en segon lloc, estudiar el tema en el decurs de tota la tradició sinbptica 
(Jesús, Q i Mc-Mt-Lc) tot situant-lo en el marc de les pautes i comportaments vigents 
en el Mediterrani. Les dificultats són igualment dues: haver anivellat excessivament les 
característiques específiques de la famíiia hel.lenístico-romana i de la societat palesti- 
nenca i, en concret, Galilea, com a resultat de l'aplicació d'uns models identics per 
a tot el món mediterrani; i, en segon Iloc, haver exclbs de l'anhlisi exegetica els textos 
que manifesten l'actitud de Jesús envers la propia família i la relació d'aquesta actitud 
arnb el posicionament que es demana als deixebles. Tan sols en el capítol XI, titulat 
«Jesús i els seus deixeblesp, ja en la tercera part, es toca tangencialment aquest punt. 
En canvi, en aquesta part, i arnb el risc de repetir coses ja dites, l'autor s'esforca a refer 
les modificacions que el trencament arnb la família ha sofert durant la tradició pre- 
sinbptica i sinbptica. Es distingeixen sis estadis: Jesús, Q, I'anomenada tradició petrina 
(és a dir, pre-marcana), Marc, Mateu i Lluc. 
Els textos estudiats en la segona part són sis: tres de tradició triple i tres de tradició 
doble. La crida dels deixebles vora el llac (Mc 1,16-20 i par.), la nova família dels dei- 
xebles (Mc 10,28-30 i par.) i el lliurament a la mort pels familiars (Mc 13,2 i par.) per- 
tanyen al primer grup. La renúncia a les obligacions familiars (Q 9,57-62), la divisió 
dins de casa (Q 12,51-53) i l'odi als familiars per causa de Jesús (Q 14,26) pertanyen 
al segon. L'autor constata, mitjancant la reconstrucció textual dels lbgions originals 
i I'intent de comprendre'ls en la cultura de l'epoca, que sovint el trencament arnb la 
família es produeix en l'eix de la relació central, la de pare-fill. Per l'altre costat, emer- 
geix una nova família, la dels deixebles, que configura un nou parentiu entre els qui la 
formen. El conflicte arnb la famíiia es generalitza a mida que creix la missió cristiana 
i hom es veu obligat a adoptar decisions drastiques que comporten trencaments irrever- 
sibles, no exempts de profundes conseqüencies socials. En efecte, I'autor mostra arnb 
encert com la casalfamília és I'estructura bisica de la societat i la seva continuitat 
«dependía en gran medida de la solidaridad recíproca entre sus miembros» (p. 418). 
Anar-se'n de casa i seguir Jesús no és, doncs, un gest de desafecte envers els familiars 
més proxims, sinó el resultat de la fidelitat a Jesús i al Regne, que són considerats rnés 
importants que la propia família: aquest seria el sentit de I'«odi» al pare i la mare, dona 
i fills, germans i germanes de que es parla en Q 14,26. L'autoritat paterna queda subor- 
dinada al seguiment, i aixo és excepcional en una societat on el pare és el patró, o sigui 
el qui cohesiona la família i proporciona als fills l'inseriment social. Abandonar la 
família equival a quedar desamparat i sense referent col.lectiu de cap mena, en un estat 
de «desviación social» (p. 327) (vegeu Mc 3,21) . 
La pregunta és, precisament, si, per a Jesús, el trencament arnb la propia família és 
una condició basica per al discipulatge, tal com sembla deduir-se de Q 9,57-62. 
L'autor respon negativament i considera el trencament com la conseqüencia d'haver 
seguit Jesús. En altres paraules, Jesús no hauria exigit als deixebles que abandonessin 
les respectives famílies, sinó tan sols que el seguissin, cosa que no implica l'abandó de 
la llar familiar. Només quan els deixebles toparen arnb I'oposició del? familiars hague- 
ren d'optar entre Jesús i la família, i llavors es produí el trencament. Es clar que I'autor 
vol evitar de presentar un Jesús de tons antifamiliaristes. Tanmateix, resulta estrany 
que Jesús demani un compromís absolut arnb ell, de vida i d'acció (vegeu Mc 3,14), 
i que aixo deixi incolume I'estructura familiar. No sembla, per exemple, que els Dotze 
es considerin deixebles a precari i que comparteixin la vida arnb Jesús tan sols a inter- 
vals, si bé Jesús s'hostatja a casa d'un familiar proxim de Pere a Cafarnaüm com a 
cosa habitual. És veritat, doncs, que Jesús no vol atacar la institució familiar, pero la 
seva proposta, com entendri molt bé la comunitat primitiva, passa per la constitució de 
la familia Dei. D'altra banda, I'autor no vol postular una doble crida i, per tant, un 
doble ethos, que suposaria I'abandó radical de la família per a uns pocs i el manteni- 
ment de la vida familiar per a la majoria. Segurament que la distinció de Theissen entre 
carismitics itinerants i famílies de suport ha de ser matisada: Jesús adreca a tots la seva 
crida a acollir i entrar en el Regne, comencant pels més desvalguts, precisament 
aquells que no seran mai missioners cristians. La resposta no queda situada al mateix 
nivel1 per a tothom. Hi ha diverses maneres de participar en el Regne, i una d'elles és 
la que el ric de I'evangeli no va voler ni saber seguir. 
Una de les aportacions majors de l'autor és I'estudi dels medis o escenaris socio- 
culturals que ajuden a entendre I'abast i la densitat dels Iogions evangelics. Aquesta 
sensibilitat ha de créixer entre els lectors del text, si es vol fer justícia a molts dels seus 
implícits. En aquest sentit, la primera part del llibre és realment suggestiva, no tan sols 
pel bon nombre de materials aportats sinó també per I'ús combinat de dades literiries, 
epigrifiques i arqueologiques. L'autor ens ofereix una síntesi reeixida de I'estratifica- 
ció, tipologia, elements centrals (propietat, religió i honor) i relacions de la família dins 
la societat hel.lenístico-romana. Els autors adduits pertanyen al món greco-roma i al 
judaisme hel.lenístic, sobretot el Siricida (text grec) i Filó d'Alexandria. Les fonts 
rabíniques i palestinenques en general hi ocupen un lloc molt més discret. S'adverteix, 
doncs, una certa distonia entre I'escenari de la primera part (la societat greco-romana) 
i de la segona (la societat galilea, que és el marc dels sis textos que s'hi tracten). Val a 
dir que el mateix ~ui ja r roha  estudiat la família en la Galilea de¡ segle 1 dC en un arti- 
cle dins Estudios Bíblicos del 1995 i en una comunicació presentada al Congrés de 
Barcelona sobre «La Bíblia i el Mediterranin (1995), les actes del qual foren publica- 
des I'any 1997, i que, incomprensiblement, no ha estat inclosa en la bibliografia final 
(«Datos textuales y arqueológicos sobre la familia en la Galilea del siglo IB, en A. 
BORRELL - A. DE LA FUENTE - A. PUIG, La Biblia i el Mediterrani. Actes del Congrés 
de Barcelona [18-22 de setembre de 19951 [Scripta Biblica 11, Barcelona: Associació 
Bíblica de Catalunya - Publicacions de 1'Abadia de Montserrat 1997, vol. 1, pp. 315- 
326). En aquest punt ens trobem davant el tema complex de les connexions intircultu- 
rals entre el món jueu i el món no jueu en la Galilea del temps de Jesús. iHi ha canvis 
entre els segles Ir1 aC i el segle 1 d ~ ,  en temps d9Herodes ~ n t i ~ e s ,  el gran reconstruc- 
tor de Sepforis i fundador de Tiberíades, el qual, en opinió de Freyne, provoca una ero- 
sió dels valors tradicionals, entre els quals els familiars, i una marginalització creixent 
de les zones rurals? ~ C o m  se situa la Galilea jueva, determinada geograficament i no 
urbana, on les magnituds de «família» i epoble (d'Israel)» se superposen, enfront de la 
Galilea hel.lenística, clarament urbana, on la magnitud ~comunitat de fe» no juga cap 
paper fonamental? En el món jueu en que Jesús es mou, ¿quina és I'osmosi i quina és 
la reacció davant els valors i comportaments de la societat greco-romana? ¿Es pot apli- 
car, sense discutir-lo, el model de Lenski (1966) i de Lenski & Lenski (1987) - o b r a  
no citada per l'autor- a la Galilea del segle 1 dC? Segurament, caldran molts més 
estudis peJa anar perfilant el caracter de la Galilea que J&ÚS conegué. 
En resum. 17autor ens ofereix un llibre de aualitat. sdlid i ben fonamentat aue con- 
tribuira a I'actual debat sobre el Jesús histdric i el moviment que s'origini en ell. La 
pregunta per la família ajuda a comprendre els desenvolupaments de les primeres 
comunitats cnstianes i precisa I'actitud que adopten o han d'adoptar els seguidors de 
Jesús de Natzaret. El llibre és una contribució interessant i original sobre la família en 
la tradició jesuana que enriqueix, indubtablement, els debats actuals i les qüestions que 
s'hi plantegen. ~elicitem c&dialment el seu autor. 
Armand Puig i Tirrech 
J. L. DE LEÓN AZCÁRATE, Santiago, el hermano del Señor (Asociación Bíblica Espa- 
ñola 34), Estella: Verbo Divino 1998,262 pp. 
L'autor, professor de la Facultat de Teologia de la Universitat de Deusto, en la 
introducció del volum es mostra forca moderat en indicar que aquest estudi és fona- 
mentalment obra de síntesi i que sempre ha tingut presents els treballs dels qui I'han 
precedit en l'estudi de la complexa figura del Germi del Senyor, una de les personali- 
tats de la primitiva comunitat cristiana de Jerusalem que ha estat més preterida pels 
historiadors del cristianisme primitiu. El fet que normalment hom I'hagi presentat, 
injustament, com un enemic de la línia pastoral de sant Pau, pot haver contribui't molt a 
fer que normalment no es tingui consciencia que fou el1 fins a la seva mort, l'any 62, 
tot i no ser un dels Dotze, un dels caps de I'església mare de Jerusalem. 
L'obra és dividida en quatre grans blocs que estudien la seva personalitat i obra 
partint dels textos neotestamentaris, dels judeocristians, dels textos gndstics i dels de 
I'anomenada gran Església, especialment del que en diu Eusebi de Cesarea. Tot i no 
ser un estudi, com el mateix autor diu en la introdució, gaire innovador, crec que, en 
esmentar tota aquesta literatura, hi aporta noves precisions, com sol ocórrer en els bons 
estudis de síntesi. El lector hi trobara tot el que s'ha escrit sobre aquest personatge que 
gaudí d'un gran prestigi no solament per haver estat fidel a Jesucrist fins al martiri sinó 
també per la seva fidelitat a la Llei mosaica que el convertí fins i tot en model per als 
mateixos jueus. Devia ser un bon coneixedor de la tradició jueva, com deixa entreveu- 
re la seva intervenció en I'assemblea de Jerusalem que obrí el camí perquk els pagans 
poguessin entrar en les comunitats cristianes en pla d'igualtat amb els judeocreients, 
especialment en els banquets eucanstics. Cal agrair a I'autor la nova llum que ens dóna 
en aquest camp, de vegades forca obscur, dels orígens cristians. 
Miquel S. Gros 
AA. VV., Nourriture et repas dans les milieux juifs et chrétiens de l'antiquité. Mélarz- 
ges offerts au professeur Charles Perrot (Lectio Divina 178), Paris: Les Éditions 
du Cerf 1999,3 18 pp. 
Charles Perrot, prevere del bisbat de Moulins, durant uns trenta-cinc anys ha estat 
professor als Instituts Catblics de Lió i de Pans. És especialista en temes judaics i del 
Nou Testament i en les llengües aramea i siríaca. La seva obra escrita, tot i no ser molt 
extensa, abarca molts camps de l'exkgesi neotestamentaria. Destaquen els seus estudis 
sobre la vida dels primers grups cristians i de les institucions de 1'Església a I'epoca 
apostblica. Y-M. Blanchar, M. Quesnel i C. Tassin li han ofert aquesta miscel.lania 
d'homenatge, dedicada gairebé exclusivament a tractar el tema dels ipats dels jueus 
i dels primers cristians. Hi han col.laborat els millors especialistes actuals sobre aquests 
temes, i els dinou estudis aplegats es troben distribui'ts en aquestes cinc seccions: els 
Apats i la seva interpretació en el judaisme antic; els hpats de Jesucrist i la seva interpre- 
tació eucarística; el simbolisme dels ipats i les seves implicacions cristol6giques; el 
banquet cristia i les seves modalitats litúrgiques; i els aliments i la seva interpretació 
mística a I'entorn del cristianisme primitiu, especialment en els grups gnbstics. 
S'hi parla, evidentment, del banquet sagrat ofert als tres joves per Abraham a l'alzi- 
na de Mambré (J. Cazeaux), de les multiplicacions dels pans fetes per Jesucrist (J. F. 
Baudoz), de l'últim sopar de Jesús (J. Delorme), del banquet de noces de Cani 
(M. Morgen), de la Passió com a «copa» que cal beure (J. Légasse), del banquet de 
les noces de 1'Anyell (P. Grelot), dels problemes dels banquets eucarístics de Co- 
rint (M. Carrez), del banquet de Betinia dins I'bptica de l'eclesiologia joinica 
(Y.-M. Blanchard), de lYEucaristia en les «Odes de Salomó~ (M.-J. Pierre), de les cele- 
bracions eucarístiques dels valentinians (J.-D. Dubois), i dels ipats en el corpus dels 
textos gnbstics de Nag Hammadi (R. Kuntzmann), entre molts altres temes. 
L'obra és molt bona, perque, a més de posar al dia els lectors sobre les interpreta- 
cions actuals d'aquesta practica tan antiga, ofereix també la bibliografia més recent 
sobre el tema. Al final es publica la bibliografia completa del professor Perrot. Es un 
bon i ben merescut homenatge. 
Miquel S. Gros 
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Marcel METZGER, Histoire de la liturgie eucharistique, Paris: Éditions Bayard 2000, 
168 pp. 
L'objectiu d'aquest preciós volum no és pas la recerca historica, sinó, com es diu 
en la portada, aclarir el sentit de les cerimdnies i el rol que han de tenir els animadors en 
la celebració eucarística, pero com que Marcel Metzger, professor de la Facultat de 
Teologia Catolica d7Estrasburg, és un gran investigador, l'obra va molt més enlla dels 
objectius inicialment proposats. En sis capítols, molt ben estructurats, forca densos, 
pero de fhcil lectura, I'autor fa veure com, partint dels apats comunitaris jueus, Jesús 
instituí el banquet eucarístic, donant-hi un nou sentit, que de fet no és altra cosa que 
portar a terme el que aquells representaven. Després es parla de la celebració eucarísti- 
ca en temps dels Apbstols i de les petites comunitats cristianes disperses entom del 
Mediterrani fins a arribar, amb la pau constantiniana, a esdevenir el culte oficial de 
1'Imperi roma, amb tots els canvis i implicacions, més aviat de tipus extern, que aixo 
comporta. L'últim capítol explica la seva ulterior evolució fins a la reforma del Concili 
VaticA 11. Al final, un bon glossari explica els mots tecnics indispensables perque els 
no iniciats en la materia puguin entendre bé el text. El gran merit d'aquest petit volum 
és haver dit, en poques pagines, tantes coses i d'una manera tan entenedora. 
Miquel S. Gros 
P. GEOLTRAIN (ed.), Aux origines du christianisme (FolioIHistoire 98), Paris: Galli- 
mard 2000, LXXIV + 602 pp. 
L'editorial Gallimard ha tingut el bon encert de reeditar en edició de butxaca 65 
estudis breus publicats per grans investigadors -arqueolegs, historiadors i biblistes- 
en la prestigiosa revista d'alta divulgació «Le Monde de la Bible». Els autors, a més, 
han posat al dia !es seves col~laboracions de, cara a aquesta reedició. Pierre Geoltrain, 
professor de l'«Ecole Pratique des Hautes Etudes» de la Sorbona, en la introducció, 
planteja les possibilitats reals que després de gairebé dos mil anys tenim d'accedir a la 
persona de Jesucrist i dels primers passos de 1'Església cristiana, i dóna una visió gene- 
ral dels orígens del cristianisme fins a mitjan segle 11. 
Els estudis han estat dividits en aquestes tres grans seccions: el judaisme (núms. 
1-24), la propagació de la fe en Crist (núms. 25-46), i la propagació del cristianisme 
(núms. 47-65). 
La primera secció és dedicada principalment a presentar el judaisme en el segle 1 
amb la unitat i diversitat que presentava, insistint en el moviment de Qurnran, en Joan 
Baptista i en la seva relació amb Jesús. S'hi parla, evidentment de Flavi Josep (M. 
Simon), de les Ilengües que es parlaven a Palestina en temps de Jesucrist (P. Grelot), 
de la traducció alexandrina dels LXX (M. Harl - C. Dogniez), i es planteja novament 
la qüestió de la possible adscripció de Joan Baptista al moviment esseni (E. Puech). 
Des del punt de vista arqueolbgic, l'estudi més interessant és el de Lee 1 Levine, pro- 
fessor a 1'Institut Arqueologic de la Universitat Hebrea de Jerusalem, sobre les anti- 
gues sinagogues de Palestina i la seva evolució funcional i arquitectonica. 
En la segona part es parla de la propagació de la fe cristiana, primer a Jerusalem 
i després a la diaspora jueva, per obra de sant Pau. Sobresurten els estudis dedicats als 
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diferents personatges de la primitiva Església anomenats Jaume (A. Benoit), al concili 
de Jerusalem (P. M. du Buit), a la problemhtica general dels cristians d'origen jueu al 
llarg dels segles 1-IV (S. Mimourni), a la situació del món en que Pau féu els seus viat- 
ges (M. Sartre), i a la mort de I'apostol a Roma (F. Brossier). També s'hi planteja la 
qüestió de si cal considerar Pau corn el veritable fundador del cristianisme (E. Trocmé) 
i de si Pau i Jesús predicaren la mateixa religió (M. Quesnel). 
La tercera secció és dedicada a parlar de I'expansió del cristianisme a Roma i a la 
resta de 1'Imperi Romh, amb estudis sobre les comunitats jueves de Roma (C. Perrot), 
als cultes orientals a la ciutat de Roma (R. Turcan), a la celebre catacomba de la Via 
Llatina (J. Guyon), i als mites, els misteris i les realitats de les catacombes romanes 
(Ph. Pergola). També s'hi parla de les persecucions imperials corn a tribut de 1'Esglé- 
sia de Roma (L. Pietri). La secció continua amb altres estudis sobre els debats intems 
de la jove Església cristiana (F. Culdaut), Alexandria corn a centre de cultura cristiana 
(P. Th. Camelot), els grups gnostics corn a creadors de nous evangelis (J. D. Dubois), 
i el triomf del calendari cristih (P. Chuvin). 
Tots aquests i els no esmentats són temes molt suggestius. 1 corn que hi són tractats 
molt bé, llegir aquest volum porta a reflexionar novament sobre els nostres orígens 
cristians. També pot servir per a trobar resposta als reptes que I'evolució de la pro- 
blematica actual planteja. 
Miquel S. Gros 
Abel CAMPS, Camins de Jerusalem. Camins d'amor i odis, Barcelona: Claret 2001, 
284 pp. 
La Bíblia no és un llibre caigut del cel, corn pretén ser-ho 1'Alcorh: «No hi ha més 
déu que Ell, el Poderós, el Savi. El1 és qui t'ha revelat el llibre de I'escriptura, 
17Alcora» (Sura 3,6-7). La Bíblia ha tingut una llarga historia la reconstrucció de la 
qual és plena de complexitats, degut als més de mil anys que trigh la formació de la 
Bíblia actual. La Bíblia, i sobretot els Evangelis i els Fets dels Apostols, que són el 
rerefons del llibre d'Abel Camps, tenen un regust de terra, una flaire de cam i sang. 
L'obra d'Abel Camps, Camins de Jerusalem, segueix els camins ja fressats de G. 
Theissen (La sombra del Galileo, Salamanca: Sígueme 2000) i J. L. Sicre (Memorias 
de Andrónico, Estella: Verbo Divino 2000): projecta els textos evangelics i dels Fets 
dels Apostols en un ciclorama historic i geogrhfic molt conegut, pero seguint el fil 
d'una trama noveldada, que el fa molt interessant. Camins de Jerusalem ens ajudarh 
molt a introduir-nos en el món en que van viure Jesús i els primers deixebles. A través 
d'allo que és més extem (la geografia i la historia), Abel Camps, amb mh experta i un 
estil molt propi (amb un catalh vivíssim, ple de reminiscencies del seu Empordh 
nadiu), ens va introduint en qüestions cada cop més interessants (preghries jueves 
i cristianes, celebració del dissabte, festes anuals de pelegrinatge, Pasqua, Pentecosta i Ca- 
banyelles l Tabemacles, el temple de Jerusalem, la Sinagoga), els grups religiosos (es- 
senis 1 Qumran, saduceus, fariseus i zelotes), el poble senzill, el movlment baptista ... 
Totes aquestes qüestions ajuden a entendre qui era Jesús, que deia i que feia quan 
vivia a la tema que avui anomenem Terra Santa. Els Evangelis són una selecció de fets 
i paraules de Jesús per a recolzar la fe dels creients en el Crist ressuscitat. Molts episo- 
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dis, pero, resten submergits en el silenci. En l'obra dlAbel Camps, el silenci esdevé 
paraula. Amb l'ajut de la ficció literaria, en la trama de Camins de Jerusalem van apa- 
reixent actituds i situacions totalment versemblants, avalades per la historia. 
Aquesta obra és un text en el sentit etimologic: el mot text deriva del Ilatí texere, el 
significat bisic del qual és teixir. Un text és un teixit de paraules, frases, relacions, que 
volen comunicar una informació, un estat d'inim. L'autor s'ha servit de diversos fils 
narratius per a fer un ordit, amb una trama que té per resultat aquest text: presenta per- 
sonatges histdrics (Jesús, Pere, Jaume, Joan, Maria Magdalena, Maria, Marta i Llitzer 
de Betinia, Pilat, Esteve ...) i ficticis (I'empordanes/emporita Mirius Pansa, el metge 
Timó, Gentil ...) sorpresos per la persona i la paraula de Jesús, el qual és percebut de 
manera singular per cadascú. D'aquesta percepció personal en surten unes actituds. 
Uns, plens d'amor, estimen el Crist; altres, en canvi, segueixen els seus interessos per- 
sonal~, i fins n'hi ha que l'odien a mort. 
Abel Camps fa desfilar un seguici d'homes i dones que segueixen de prop Jesús 
pels camins que van i vénen de Jerusalem: uns per acompanyar-lo i altres per atrapar- 
lo i fer-lo condemnar a mort. Brolla una historia d'amor home-dona i dona-home, ine- 
vitable i gran en el personatge principal d'aquest relat novel.lat, Maria de Betinia, nas- 
cuda per a estimar i ser estimada. 
Abel Camps, I'autor, protestant de quarta generació, pertany a 1'Església del 
Redemptor de Sabadell. Des de 1957 es dedica a l'ensenyarnent de la Bíblia i serveix 
1'Església com a diaca. És un gran amant de la historia, en especial de la que fa referen- 
cia a les nostres arrels culturals, i aixd l'ha dut a estudiar a fons tot el que es relaciona 
amb el judaisme, Israel, Grecia i Roma, pai'sos que ha visitat i on ha trobat la veta sug- 
geridora d'aquesta novelda apasionada. En aquesta obra, ens ajuda a coneixer millor el 
món cultural i religiós on va fermentar 1'Evangeli i, no cal dir, d'esquitllada ens invita a 
viure l'Evangeli, que al capdavall és «Jesús, el Messies, el Fill de Déu» (Mc 1,l). 
Ignasi Ricart 
A. PIÑERO - J. MONTSERRAT TORRENTS - F. GARC~A B ZÁN, Textos gnósticos. Biblio- 
teca de Nag Hammadi, 3 vols., Madrid: Trotta 1997-2000,484 + 314 + 476 pp. 
L'editorial Trotta ja ha assolit el lloable proposit de lliurar als seus lectors els tex- 
tos de Nag Hammadi que els desconeixedors de la llengua copta només podien llegir 
íntegrament en angles. Els celebres 13 manuscrits descoberts I'any 1945 a Nag Ham- 
madi (Egipte), ara conservats al Museu Copte del Caire, han permes que els investiga- 
dors tinguin accés directe a la majoria dels antics textos gnostics que només es conei- 
xien molt parcialment a través dels autors catolics que els citaven a fi de refutar-los. La 
barreja dels textos, alguns de molt diversa ideologia, en els 13 manuscrits, ha permes 
de suggerir que no és la biblioteca d'algunes d'aquestes comunitats, sinó d'una perso- 
na que els hauria fet copiar precisament per poder-los atacar en els seus afanys de 
defensar l'ortodoxia catolica. 
Sota la direcció del professor Antonio Piñero de la Universitat Complutense de 
Madrid, els tres autors han tradui't del copte els 48 tractats i han redactat les correspo- 
nents introduccions explicatives, sobre el seu títol, quan en porten, el seu contingut, i la 
bibliografia corresponent. També els han dividit, més o menys segons el seu contingut, 
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en tractats filosdfics i cosmologics, en evangelis, fets i cartes i, per últim, en apocalip- 
sis i altres escrits, dedicant un volum a cadascun d'aqueste grups. Les introduccions 
i les nombroses notes que acompanyen els textos permeten amb facilitat endinsar-se en 
aquesta literatura que moltes vegades sembla críptica per manca de coneixenca del 
sentit que els seus autors donaven a molts mots comuns amb el vocabulari dels seus 
adversaris de la gran Església. 
Els tres volums són una obra excel.lent que permetri als estudiosos d'entrar en tot 
un món teoldgic ara desaparegut, pero que per reacció influí molt en la visió i interpre- 
tació teolbgica de que ara gaudim. 
Miquel S. Gros 
PERE CRISOLEG, Sermons CLII-CLXXIX. Text revisat, traducció i notes d'Alexandre 
Olivar (Escriptors cristians 323), Barcelona: Fundació Bernat Metge 2001, 160 pp. 
Aquest és el sise i ÚItim volum de l'edició, iniciada l'any 1985, del text Ilatí amb ver- 
sió catalana dels sermons de sant Pere Crisdleg, bisbe de Ravenna, en la primera meitat 
del segle V. Fou iniciada conjuntament per Alexandre Olivar, monjo de Montserrat, i per 
Mn. Jaume Fibregas, excel.lent llatinista i professor de la Facultat de Teologia de Cata- 
lunya. La mort prematura d'aquest últim ha fet que aquest volum i I'anterior només hagin 
estat preparats per Olivar. Alexandre Olivar ja havia publicat, en els anys 1975-1982, en 
tres volums del «Corpus Christianorum~ de l'abadia de Steenbrugge el text crític llatí de 
I'obra; pero, en reeditar-lo, ha aprofitat I'ocasió per a fer-hi algunes millores, fruit de la 
profunda coneixenca que té del vocabulari i dels modismes del bisbe de Ravenna. 
En aquest volum, Olivar publica 29 sermons, tots ells encara pertanyents a I'ano- 
menada Col.lecció Feliciana, excepte els tres últims, que considera «extravagantes» 
perque s'han conservat en altres fonts manuscrites. La serie s'inicia amb una secció de 
sermons forca coherent dedicada a la celebració de les festes nadalenques dels sants 
Innocents, de sant Esteve, de la celebració del dia primer de gener i de I'Epifania, que 
en té cinc. La resta són comentaris a passatges bíblics neotestamentaris. Entre ells hi 
ha, pero, algunes peces que foren predicades en temps de Quaresma, i dos sermons 
pronunciats en I'ordenació dels bisbes veins del «Forum Cornelii~ i de Voghenza. 
La traducció catalana és molt ben assolida; és fluida i entenedora, cosa forca difícil 
d'obtenir en la versió dels textos antics sense trair el sentit i el to oratori que moltes 
vegades tenen. Haver incorporat I'obra de Pere Crisdleg a la literatura catalana és un 
gran servei que I'autor i la Fundació Bernat Metge han fet a la nostra cultura. A poc 
a poc, amb aquestes versions, arribarem a posseir una veritable patrologia en catali. 
Miquel S. Gros 
SIDONI APOL.LINAR, Lletres, 111: Llibres VII-IX. Introducció, text revisat i traducció de 
Joan Belles, Barcelona: Fundació Bernat Metge 1999, 316 pp. 
Amb aquest tercer volum el professor Joan Belles completa la seva excel.lent tra- 
ducció de l'epistolari de Sidoni Apol.linar, un dels últims grans lletrats llatins de la 
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Galdia romana. Nascut l'any 432 en una acabalada i distingida familia de Lió, gendre 
de l'emperador Avit i, vers l'any 470, bisbe de Clermont-Ferrand, amb la seva extensa 
correspondencia, en la qual figuren totes les grans personalitats de l'episcopat galdic 
coetani, ofereix el testimoni més important que els historiadors tenen per a coneixer la 
situació de la Gal.lia en el moment en que 1'Imperi Roma d'occident es desintegrava 
definitivament per a deixar pas als regnes barbars que s'hi havien instal.lat. 
En aquest volum, Belles publica les cartes dels llibres VII-IX de l'epistolari. En la 
carta VIIIl, amb I'estil selecte i fíorit dins les formes literaries de Plini el Jove, l'any 
473, Sidoni explica a Mamert, l'arquebisbe de Viena del Delfinat, que «corre el rumor 
que els gots han fet avancar el camp dins el temtori roma», i que ell, ates el perill que 
s'apropa, ha introdu'it a la seva ciutat episcopal la practica de les rogatives que Marnert 
ja havia introdu'it a Viena seguint l'exemple dels antics ninivites. Aquest i molts altres 
textos ens fan reviure els temors d'aquells anys. 
En la carta VIIl3, dirigida al bisbe Megeci de Belley, prop de Lió, Sidoni diu que, 
malgrat les reticencies inicials que tenia, li envia els textos litúrgics que havia com- 
post, mogut per I'afecte que li té. En aquest text, pero, penso que I'autor no ha estat 
prou encertat en traduir el mot «contestatiunculas» per «senzilles rnonicions~, conside- 
rant el mot com un hhpax sidonia de significat incert. Aquest mot és simplement el 
diminutiu de «contestatio», el mot tecnic de les litúrgies galalicanes i d'algunes esglé- 
sies nord-italianes per a designar la «prex» romana de la celebració eucarística, que 
actualment porta el nom de prefaci. Era, doncs, una llista de prefacis forca curts per a 
la celebració de la missa, dels quals sabem que un segle més tard el bisbe Gregori de 
Tours, nascut precisament a Clermont-Ferrand, els utilitzara per a la composició del 
Liber Missarum de la seva catedral. Aquesta observació, evidentment, no treu cap 
valor a la versió del professor Joan Belles, al qual hem d'agrair que hagi enriquit la 
nostra llengua catalana amb aquesta nova traducció. 
Miquel S. Gros 
Marina PASSALACQUA, Prisciani caesariensis opuscula, 11: Institutio de rzonzine et pro- 
nornine et verbo, Partitiones duodecirn versuum Aeneidos principaliurn (Sussidi 
Eruditi 48), Roma: Edizione di storia e litteratura 1999, XLVIII + 176 pp. 
Les obres de Priscii, el gran gramatic Ilatí de vers l'any 500, nascut a Cesarea de 
17Africa del Nord, que practicament sempre visqué a Constantinoble, tingueren gran 
importancia en la recuperació dels estudis clhssics en les nostres Catedrals i monestirs 
en la primera meitat del segle XI. N'és bona prova que les seves Institutiones grarnrna- 
ticae figurin en totes les nostres antigues biblioteques. La professora Marina Passalac- 
qua és una de les millors especialistes en l'obra prisciana i, en aquest segon volum de 
l'obra menor del gramatic, dóna una excel.lent edició crítica de dos dels seus tractats 
fonamentada en tots els manuscrits dels segles VIII-XVI que els han conservat. Del 
segon, el Partitiones duodecim versuurn Aeneidos principalium, en el segle XI n'hi 
havia copia a Vic i a Ripoll, ambdós ara desapareguts. En canvi, se'n conserva una 
copia del segle XZI en el manuscrit de Tortosa, Biblioteca Capitular, cod. 161. 
Miquel S. Gros 
- 
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Andreas HEINZ, Die Eucharistiefeier in der Deutung syrischer Liturgieerklarer. Die 
Liturgiekommentare von Georg der Araberbischof ( f  724), Mose Bar Kepha 
( f  903), Dionysius Bar Salibi ( f  1171) (Sophia 33), Trier: Paulinus Verlag 2000, 
291 pp. 
Els estudis i les traduccions de textos litúrgics de tradició bizantina són prou abun- 
dants, ben al contrari de les altres tradicions litúrgiques orientals. Per aixd els liturgis- 
tes no familiaritzats amb les Ilengües orientals han de saludar agraits la present publi- 
cació, que els posa a l'abast una riquesa molt gran de la tradició litúrgica siríaca, i més 
concretament siro-antioquena o siro-occidental. 
Andreas Heinz, professor de litúrgia a la facultat de Teologia de Trier i director de 
1'Institut Litúrgic de la mateixa Facultat, havia publicat ja, en la mateixa col.lecció, la 
traducció alemanya, amb un estudi introductori, de la missa maronita: Die heilige 
Messe nach dem Ritus der Syrisch-Maronitische Kirche (Sophia 28), Trier 1996, 
'2000, i una traducció dels textos de l'ofici de les festes principals de l'any litúrgic: 
Feste und Feiern im Kirchenjahr nach dem Ritus der Syrisch-Orthodoxen Kirche von 
Antiochien (Sophia 31), Trier 1998. En el present volum, Heinz ofereix la traducció 
alemanya de tres grans comentaristes de la litúrgia de tradició siro-antioquena: Jordi 
bisbe dels ~ r a b s  (t. 724), Moises Bar Kefa (t. 903) i Dionís Bar Salibi (j- 1171). El text 
d'aquest darrer és el més extens i detallat. Dionís, metropolita d'Arnida, a la regió de 
Tagrit, i autor d'un gran nombre d'obres, que coneix els comentaris anteriors, escriu el 
seu a petició del bisbe Ignasi de Jerusalem, per tal que pugui respondre als romans (és 
a dir els bizantins) i als francs (és a dir els croats Ilatins). 
Per tal de seguir millor aquests comentaris, Heinz ofereix també la traducció de 
I'anifora de sant Jaume, segons la revisió feta per Jaume d'Edessa (t. 708), que és la 
que, de fet, és a la base dels comentaris de Moises Bar Kefa i de Dionís Bar Salibi. El 
llibre es completa encara amb un text important dins la litúrgia siro-antioquena, l'a- 
nomenat "Llibre de la vida", al qual fan també referencia explícita els dos darrers 
autors esmentats. Es tracta d'una llista de noms de persones plaents a Déu, des 
d'Adam, passant pels profetes i personatges de 1'Antic Testament, fins als del Nou 
Testament -amb un capítol dedicat a les dones santes, entre les quals, en primer lloc, la 
Mare de Déu-, els mhrtirs, els Pares de I'Església, els concilis (naturalment, els tres 
primers) i altres sínodes, etc. Aquest "Llibre de la vida" era llegit després del bes de 
pau, abans de I'anifora prdpiament dita. 
Els textos de Jordi dels ~ r a b s  i de Moises Bar Kefa han estat traduits sobre la base 
de la versió anglesa de l'edició de R. H. CONNOLLY - H. W. CODRINGTON, TWO Com- 
mentaries on the Jacobite Litzjrgy by George Bishop of the Arab Tribes and Moses Bar 
Kepha, Oxford 1913, '1969. També és pres a aquesta edició el text del "Llibre de la 
vida". Per a Dionís Bar Salibi, Heinz s'ha servit de la versió llatina feta per H. 
LABOURT, Dionysius Bar Salibi. Expositio Liturgiae (CSCO, Scriptores Syri 13 [text], 
14 [traducció]), Lovaina 1961 (reimpressió de I'edició de París 1903). Per a I'anifora 
de sant Jaume, Heinz segueix I'edició i traducció llatina d'O. Heiming dins la col.lec- 
ció d'Anaphorae Syriacae de I'Institut Oriental de Roma, 1953. Es aquesta recensió, 
basada en un ms. del segle X, la que serveix de base als comentaris de Moises Bar 
Kefa i de Dionís Bar Salibi. 
Aquests comentaristes continuen la línia dels antics catequetes i mistagogs, als 
quals fan referencia més d'un cop. El de Jordi dels Arabs, titulat "Explicació dels mis- 
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teris de I'Església", és molt breu i esquematic. Depen forqa de la Jearquia eclesiastica 
del Pseudo-Dionís Areopagita. Comenta elements del baptisme, de I'eucaristia i de la 
consagració del myron o crisma, sense que se'n pugui reconstruir tot el ritual. Els altres 
dos comentaris, molt rnés extensos, se centren en la missa (qurobo), que expliquen 
punt per punt, exposant-ne el ritu, el sentit teolbgic i el significat. Cal notar que, ates 
que el Credo ja havia estat introduit a la missa, aquests autors el comenten ara, en el 
moment corresponent, entre els ritus pre-anafbrics. El mateix podem dir del Parenos- 
tre, abans de la comunió. Ambdós comentaris, sobretot el Credo, formaven part prirni- 
tivament de la catequesi pre-baptismal. 
Aquest llibre té una doble finalitat i utilitat. D'una banda, ha de servir per al millor 
coneixement de la litúrgia siro-antioquena per part dels liturgistes que no poden accce- 
dir al text siríac. 1 si bé podien disposar ja de les traduccions anglesa (Jordi dels Arabs 
i Moises Bar Kefa) o llatina (Dionís Bar Salibi), la present traducció alemanya es pre- 
senta d'una manera molt rnés accesible, per les introduccions, les notes, els títols 
intercalats entre les diverses parts del text, cosa que en facilita molt la consulta i la 
comprensió. Des d'aquest punt de vista, aquesta traducció alemanya sera de gran utili- 
tat als liturgistes occidentals. 
D'altra banda -i aquí ens trobem amb un element pastoral sorgit amb la diaspora-, 
aquesta traducció ha de servir també per als nombrosos cristians de tradició siríaca 
emigrats a terres de parla alemanya (Alemanya, Austria, Su'issa), sobretot per als joves 
que, integrats en aquests pa'isos, no comprenen ja el siríac o, fins i tot, van perdent el 
neo-siríac o neo-arameu, que és la llengua parlada per molts d'aquests cristians, espe- 
cialment de certes localitats de Síria, Iraq o del sud de l'actual Turquia (la regió de 
Tur-Abdin, en aquest darrer país, ha conegut darrerament una emigració molt nombro- 
sa, que constitueix, al nord d'Alemanya i als Paisos Baixos, una diispora important). 
En aquest sentit s'expressa, en el prbleg a aquest llibre, signat al monestir siríac Mar 
Jacob de Sarug, a Warburg (Alemanya), I'arquebisbe i vicari patriarcal de I'arxidibcesi 
siro-ortodoxa per a Alemanya, Mar Dionysius Isa Gürbüz, que afirma: "Cada vegada 
és rnés important d'acostar i obrir, als nostres fidels, en alemany, les riqueses de la 
nostra tradició teolbgica, litúrgica i espiritual." Un problema pastoral queja molt abans 
havien hagut de resoldre les comunitats de ritu bizantí de la diispora a Europa i, sobre- 
tot, als Estats Units d'America i al Canada. 
Assenyalem que el llibre es clou amb una breu bibliografia i uns índexs de referen- 
cies bíbliques, de llocs, de persones i de temes. 
Sebastii Janeras 
Connaissance des P2res de lJÉglise: La Prédication, vol. 74, Montrouge: Nouvelle 
Cité 1999, 64 pp. 
Sortosament la coneixenqa i accés directe als textos dels antics Pares de 1'Església 
s'estén cada dia més entre els lectors cristians, gricies a les nombroses edicions que se'n 
fan, traduits a les Ilengües modemes, i també a algunes publicacions penodiques com la 
que presentem. La col.lecció ja té més de setanta-cinc volums, en els quals, de manera 
monogrhfica, no solament les persones -Efrem, Joan Crisbstom, Agustí d'Hipona, 
Ambros de Mila, Tertul-lii, entre altres-, sinó també temes generals, tals com «Els 
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Pares i el judaisme)), «La Provenqa en el segle VI», «L'Aquithnia», «La cristianització 
de la GhI.lia» i «Les antigues regles monhstiques)), compten amb volums monogrhfics. 
El número que presentem és dedicat a I'antiga predicació cristiana, i és format per 
cinc articles on es tracta, en parlar de sant Joan Crisostom, del predicador cristih com a 
emul dels profetes i rival dels actors (L. Brottier), de les homilies dramatitzades gre- 
gues (J. Kecskeméti), d'Ambr6s de Mil2 com a predicador (H. Savon), de I'experikn- 
cia espiritual del predicador segons sant Agustí (1. Bochet), i de Sever d'Antioquia pre- 
dicador (A. Olivar). Tots són estudis molt ben assolits i suggestius. Segueix una bona 
bibliografia, molt selecta i posada al dia, i una secció anomenada ((Actualité des Peres 
de l'Église» on es presenten les últimes edicions que hi fan referencia. Publicacions 
d'aquesta mena són imprescindibles perque a través dels nostres predecessors en la fe, 
es puguin renovar les nostres comunitats cristianes. 
Miquel S. Gros 
A. DI BERARDINO (dir.), Patrología, IV: Del Concilio de Calcedonia (451) a Beda. Los 
Padres latinos (Biblioteca de Autores Cristianos 605), Madrid: 2000, XXXII + 692 
PP. 
La Patrologia iniciada I'any 1950 pel professor Johannes Quasten avanca. Va ser 
l'any 1996 que, preparat per I'Istituto Patristico Augustiniano de Roma, sota la direc- 
ció d7Angelo di Berardino, apareixia en versió italiana el quart volum d'aquesta gran 
obra, dedicat íntegrament als Pares llatins des del Concili de Calcedonia de I'any 451 
fins a Beda el Venerable i sant Bonifaci, mort I'any 754. 
R.-A. Markus inicia el volum amb un capítol dedicat a la problemhtica general de 
I'Occident Ilatí des de Lleó el Gran fins a mitjan segle VIII, on parla dels problemes 
teolbgics que sobresurten durant aquests segles, de la cristianització i conversió al cato- 
licisme dels pobles bhrbars invasors de 171mperi Romh, i dels models de santedat de 
I'kpoca. És un moment, en referencia al segle IV i a la primera meitat del segle V, de 
pensament creatiu molt menys ric i més aviat de conservació i de transmissió. La litera- 
tura de  frica cristiana és estudiada per Manlio Simonetti, professor a «La Sapienza~ 
de Roma, i la de la península ibkrica per Manuel C. Díaz i Díaz, de la Universitat de 
Santiago de Compostel~la. Paolo Siniscalco, de La Sapienza, Ubaldo Pizzani, de la Uni- 
versitat de Perugia, i I'esmentat Angelo di Berardino de I'Augustinianum de Roma, pre- 
senten la literatura cristiana d'Ithlia, mentre que la dels escriptors de les G2l.lies ha estat 
encomanada a Yitzhaz Hen, professor de la Universitat de Haifa, a Israel. La d7Anglate- 
rra, Irlanda i Germhnia ha estat descrita per Gillian E. Evans, de Cambridge. Al final, 
B. Luiselli parla de la reduida literatura cristiana en llengua gotica que s'ha conservat, 
i I'esmentat Di Berardino tracta de la literatura canonica, penitencial i litúrgica. Al nos- 
tre entendre, la secció més completa i reeixida és la del professor Hen, i la més eficient 
és la part dedicada a la literatura litúrgica, encara que aixo no afecta en res I'alt valor del 
volum. Té la bibliografia posada al dia, i la traducció castellana realitzada per Juan José 
Ayán sembla ser molt ben assolida. La prestigiosa col.lecció «Biblioteca de Autores 
Cristianos», amb aquest volum, assoleix una nova fita en el seu servei als investigadors. 
Miquel S. Gros 
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U. DOM~NGUEZ DEL VAL, Historia de la antigua literatura hispanocristiana, 4 vols., 
Madrid: Fundación Universitaria Española 1997-1998,590 + 490 + 480 + 506 pp. 
Domínguez del Val ha dedicat tota la seva vida a l'estudi dels Pares de 1'Església his- 
pana, des que, com diu en la introducció, I'any 1945 va intervenir junt amb I'agustí Euse- 
bio Cuevas en la traducció castellana de la Patrologia de Berthold Altaner. 1 les llacunes 
de I'obra esmentada en el camp de la patrística hispana queden ampliament emplenades 
amb aquests quatre grans volums, que entre tots tenen més de dues mil pagines. 
En el primer volum presenta i estudia els autors dels segles 111-IV, des de les pri- 
meres persecucions -actes del martiri del bisbe Fruitós de Tarragona-, passant pel 
gran concili d'Elvira, fins als escriptors antiarrians de mitjan segle IV, Pacia de 
Barcelona, Egeria i Priscil.lia, a qui considera clarament heterodox. 
El segon volum és dedicat a l'estudi de tots els personatges que intervingueren en la 
crisi priscil.lianista, als grans poetes Juvenci, Damas 1 i Aureli Prudenci, a l'historiador 
Orosi, a Apringi de Beja, a Just d'Urgell i als seus germans bisbes, a Licinia de Cartage- 
na, a Eutropi de Valencia, a Martí de Braga, a Joan de Bíclar i a Leandre de Sevilla, 
entre altres. En parlar de l'arquebisbe Joan de Tarragona, accepta, com és Idgic, que la 
decretal del papa Hormisdas de I'any 517 va dirigida a el1 i no al presumpte Joan d'Elx, 
del qual no se sap ni si existí. En canvi, suggereix que hauria estat I'autor de la «Regula 
Magistri)), seguint la hipotesi de Pérez de Urbel que també havia suggerit el nom de 
Joan de Bíclar com a autor d'aquest celebre text monastic. Les dues atribucions, pero, 
no tenen cap possibilitat de ser encertades, si es té present el carhcter evidentment cen- 
treitalia de l'obra, especialment de la seva normativa litúrgica. En parlar de I'atribució 
feta per Jordi Pinell de totes les oracions shlmiques -1'anomenat Psalmographus- a 
Leandre de Sevilla, es mostra esceptic en espera d'arguments més decisius. 
El tercer volum és únicament dedicat a Isidor de Sevilla, l'escriptor hisphnic antic més 
prolífic. S'hi estudia detalladament la seva actuació conciliar, la seva obra literhia, la seva 
influencia posterior i el pensament teologic isidoria, amb un capítol íntegrament dedicat a 
la teologia sacramenthria. En parlar de la Col.lecció Canonica Hispana, que li atribueix 
sense cap mena de dubte, esmenta «el escritor galo Jean Tarré», que no pot ser altre que el 
celebre sacerdot barceloní Mn. Joan Tarré, que passa gran part de la seva vida a París. 
En el quart i ÚItim volum, Domínguez del Val, presenta I'última generació dels 
Pares hispans, els hereus d'Isidor de Sevilla, des de Brauli de Saragossa fins a Felix de 
Toledo, el successor de I'arquebisbe Julia en la Seu primada. En tractar de l'obra litúr- 
gica d'aquest últim, que és el més original de tots, sembla que no accepta que aquesta 
ens hagi arribat, amb canvis, és clar, en els llibres litúrgics hispanics de les edicions de 
Férotin i de Vives, judici difícil d'acceptar. Totes aquestes petites observacions, evi- 
dentment, no treuen cap valor a aquesta gran obra que durant molts anys sera un solid 
punt de referencia obligatori per a tots els patrolegs. 
Miquel S. Gros 
Antoni RIBERA (coord.), Los orígenes del cristianismo en Valencia y su entorno, 
Valencia: Oficina de Publicacions de I'Ajuntament de Valencia 2000, 296 pp. 
L'objectiu d'aquesta obra col.lectiva, coordinada per l'arqueoleg Antoni Ribera 
i Lacomba, és presentar les grans descobertes que en els darrers anys s'han fet al centre 
historic de la ciutat de Valencia, en els llocs anomenats la Placa de 1'Almoina i la 
Presó de Sant Vicenc, on s'han identificat restes molt significatives de I'antic grup 
episcopal de la ciutat. Alhora, també s'ha buscat de contextualitzar les descobertes par- 
tint dels altres indrets valencians on s'han trobat restes paleocristianes i d'epoca 
visigdtica. L'obra és il.lustrada arnb nombroses plantes i alcats dels edificis descrits 
i una bona serie de reproduccions fotogrifiques, la majoria en color. 
El text és dividit en cinc grans seccions dedicades als inicis de la cristianització a la 
ciutat de Valencia, arnb referencia obligada al martiri i culte del diaca sant Vicenc; 
a I'organització episcopal de la ciutat i de les altres seus Ilevantines; a I'entorn territo- 
rial valenciA; al grup episcopal de la ciutat i a la seva necropolis visigoda i, per últim, 
al seu context hispinic, arnb referencia a les seus de Barcelona, de Merida, de «Com- 
plutumn, d'Empúries, al cristianisme a les Illes Balears, i a la Tarragona tardo-antiga. 
Al final, també es parla de l'ús de la moneda en la HispAnia d'aquesta epoca. 
En la primera secció, Ribera, partint dels canvis obrats a la ciutat de Valencia des- 
prés de la greu crisi de mitjan segle 111, planteja la qüestió de la creació de la seu 
valenciana, que, si bé no apareix clarament fins al segon quart del segle VI arnb el 
celebre bisbe Justinii, ha de ser molt anterior, potser fins i tot, com diu l'autor, del 
final del segle IV. 
L'esmentat Ribera, junt arnb Miquel Rosselló, signen I'apartat on es tracta i estudia 
I'evolució de la ciutat al llarg dels segles V-VII, i especialment el grup episcopal de la 
ciutat construit en el segon quart del segle VI, potser pel bisbe Justinii. Durant uns 
quinze anys, unes excavacions molt ben portades en la zona esmentada han permes de 
constatar que aquest grup episcopal fou edificat entorn d'un mariyrium preexistent 
dedicat a sant Vicenc, construit sobre la Cúria del forum roma. Era una gran basílica 
de 48 metres de llarg per 40 d'ample en la part del creuer. Tenia tres naus i en la part 
nord-oriental acabava arnb un absis semicircular de 15 metres de diimetre. Tenia 
també capelles cruciformes, a l'estil del mausoleu de Gal.la Placídia, connectades arnb 
la part nord-oriental de les dues naus. La de la nau dreta, que és la més ben conservada, 
té una tomba monumental excavada en el centre del creuer que podria ser la del bisbe 
Justinii, el qual, en testar, deixi tots els seus béns a sant Vicenc. Les troballes cerimi- 
ques i la prova del C-14 de les restes humanes identificades permeten datar el conjunt 
arnb gran seguretat en el segon quart del segle VI. Els dos arqueolegs, arnb molta pru- 
dencia, no s'atreveixen a anar més en112 en la datació de I'edifici. Es pot, pero, fer 
aquesta hipotesi: com que, l'any 546, es reuní a Valencia un concili provincial de la 
Cartaginense en el qual només participaren sis bisbes i un ardiaca en representació 
d'un altre bisbe, i pel contingut de les seves actes es veu que només tractaren assump- 
tes de tipus litúrgic, de transmissió de béns eclesiistics a la mort dels bisbes i de la 
jurisdicció episcopal sobre els clergues, temes, sobretot els últims, tractats repetida- 
ment en els concilis occidentals, sembla que la reunió conciliar podia haver estat oca- 
sionada per alguna altra raó. Els temes tractats no exigien pas una reunió urgent, i per 
aixo es pot suposar que la raó principal de la presencia dels bisbes a Valencia podia 
ben ser la dedicació de la nova basílica feta construir pel bisbe Justinii, i que els sis 
bisbes i el delegat episcopal -la Cartaginense a mitjan segle VI almenys tenia vint-i- 
cinc seus episcopals-, com en altres casos, aprofitaren I'ocasió per a reafirmar la dis- 
ciplina canonica vigent en les materies esmentades. Crec que aquesta és una hipotesi 
que caldria tenir present, perque alhora explica una reunió conciliar tan reduida. 
També és possible que els magnífics cancells reconstruits a I'interior de la capella 
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funeraria cruciforme arnb que acaba la nau dreta pertanyessin a l'ornamentació que, 
segons sembla, el bisbe Anesi va fer dels edificis episcopals de la ciutat a mitjan segle 
sete. 
Entre els objectes litúrgics reproduits en el volum cal destacar el magnífic bol de 
vidre que, en relleu, té part de I'escena de la Transfiguració arnb la figura de Jesucrist 
nimbat al centre entre Moises, que porta el volum de la Ilei, i Elies, sobre un paisatge 
arnb palmeres, símbol de la felicitat paradisíaca, o bé la «traditio legis» a sant Pere. 
Podria ser una peca dels segles V-VI procedent de Roma, on s'han trobat altres frag- 
ments molt semblants arnb textos llatins. Cal remarcar també la creu d'encenser del 
segle VII. En canvi, la creu de pedra calchria arnb 1'Anyell encerclat al centre trobada 
a l'església de 1'Hort de Sant Feliu de Xativa, difícilment pot ser d'epoca visigoda. 
L'acabament en decoració flordelisada dels dos bracos conservats i el mateix relleu de 
1'Anyell evidencien que és una obra tardo-rominica tirant cap a l'any 1300. En parlar 
de la magnífica vil.la aulica del Pla de Nadal, a Riba-roja del Túria, si tenim present 
que arnb raó cal datar-la entorn de l'any 700 i fins i tot quelcom més tard, i que en un 
dels seus relleus aparegui l'anagrama «Tebdemir», és rar que no s'hagi suggerit que 
podia haver pertangut al celebre comte Teodomir que en els anys 713-715 pacta, en 
condicions forca favorables, la subjecció al general irab Abd al-Aziz. Encara que la 
seva zona de domini era més aviat en les actuals províncies de Múrcia i d'Almeria, 
aixo no priva pas que tingués possessions personals en altres indrets de la península. 
El volum, com ja hem dit, acaba arnb estudis sobre alguns altres centres eclesiastics 
hispans arnb restes paleocristianes i visigodes. Entre ells sobresurten els del Dr. Pedro 
Mateos sobre els magnífics resultats obtinguts en les excavacions que el1 mateix ha 
dirigit en I'actual basílica martirial de santa Eulhlia de Merida, i el de la Dra. Cristina 
Godoy sobre els primers passos del cristianisme a les Illes Balears i els testimonis 
arqueologics que fins ara s'hi han identificat. Amb aquestes grans descobertes arqueo- 
logiques, Valencia, junt arnb Barcelona i Terrassa, passa a ser una de les poques seus 
episcopals hispanes de les quals se sap quelcom, en I'aspecte arqueologic, dels grups epis- 
copals que posseiren en els segles IV-VII. 
Miquel S. Gros 
A. MILLARES CARLO, Corpus de códices visigóticos. Edició preparada per M. C. Díaz 
y Díaz, A. M. Mundó, J. M. Ruiz Asencio, B. Casado Quintanilla i E. Lecuona 
Ribot, Las Palmas de Gran Canaria: Ediciones de la Fundación de Enseñanza Supe- 
rior a Distancia de Las Palmas de Gran Canaria 1999, 2 vols., 254 + 318 pp. 
El gran paleograf Millares Carlo, nascut a Las Palmas l'any 1893 i mort a Madrid 
l'any 1980, malgrat haver passat la meitat de la seva vida exiliat a Mkxic i a Venecue- 
la, mai no deixa d'aplegar nova documentació per a la confecció del Corpus dels 
manuscrits en els quals s'utilitzh la lletra minúscula visigoda que ací presentem. El 
deixi, desgraciadament, iaacabat i, pel que es veu, els responsables de la seva publica- 
ció s'han preocupat més de controlar les fitxes deixades pel mestre i de completar-les 
arnb notes bibliogrifiques i de les corresponents lamines que no d'incrementar-lo arnb 
noves aportacions de rnanuscrits i especialment de fragments escrits en I'esmentada 
lletra. 
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L'obra és dividida en dos grans volums, el primer dels quals conté la descripció 
paleografica i codicolbgica de 352 manuscrits íntegres i fragmentaris, que van del 
segle VI1 a mitjan segle XIII. En el segon hi ha la reproducció fotogrhfica en color de 
cada un d'aquests manuscrits. L'edició d'aquesta obra és el rnillor homenatge que es 
podia fer a 1'il.lustre paleograf. Caldrh, pero, completar-la amb un tercer volum on 
s'inventariin els nous fragments que de vegades s'identifiquen en relligats de volums 
d'arxiu i de llibres antics. Dels cinc fragments conservats a Vic, per exemple, en el 
cataleg només se n'esmenta un (núm. 345), i hi manquen alguns dels fragments identi- 
ficats a Braga i tots els fragments i volums ressenyats en el catileg de manuscrits de la 
Biblioteca Municipal de Porto procedents del monestir de Santa Creu de Coimbra. 
Miquel S. Gros 
Ramon ORDEIG r MATA, Diplomatari de la Catedral de Vic. Segk XI. Primer fascicie, 
Vic: Publicacions del Patronat d'Estudis Osonencs i de 1'Arxiu i Biblioteca Episco- 
pals de Vic 2000, XVI + 208 pp. 
Sortosament, els medievalistes ja disposen del primer fascicle dels cinc de que 
constara I'edició dels entorn d'un miler de documents del segle XI conservats als 
arxius eclesiastics de Vic. L'ha preparat el Dr. Ramon Ordeig i Mata, sobre el qual, 
de fet, caigué la responsabilitat de posar al dia el manuscrit del «Diplomatari dels 
segles IX-X», deixat inedit pel Dr. Eduard Junyent i Subira. L'experiencia que adquirí 
en la preparació d'aquest volum i en altres edicions de documents catalans antics, 
I'havia convertit en la persona més adequada per a continuar-lo en aquesta nova 
publicació. 
En la introducció, I'autor explica la historia d'aquest fons de pergamins del segle 
XI, i parla dels investigadors que I'han utilitzat en els seus estudis. Segueixen les nor- 
mes d'edició, que prhcticament són les mateixes emprades en el volum anterior. El 
diplomatarj s'inicia amb tres nous documents del segle X que s'havien fet escapols 
i una nota on s'explica que el document núm. 138 del «Diplomatari» dels segles IX-X 
no pertany a l'any 929, com s'havia dit, sinó al 872, cosa que el converteix en el docu- 
ment més antic dels arxius osonencs. 
Després vénen els 228 documents, gairebé tots originals, que van de l'any 1001 al 
1030, seguint la numeració del volum dels segles IX-X. Aixb fa que amb aquest primer 
fascicle ja siguin 883 els documents publicats. A través d'ells es pot seguir detallada- 
ment l'actuació economica del bisbe-vescomte Amulf, mort I'any 1010, al castell de 
Calonge, prop de Calaf, en retomar malferit de la batalla de Cdrdova, el testament del 
qual fou signat pel bisbe el dia 29 de julio1 de I'esmentat any (doc. 716), pocs dies 
abans del seu trasphs. 
Segueix la documentació corresponent a I'episcopat, forqa breu, del bisbe Borrell, 
i I'any 1017 s'inicia la del bisbe Oliba. Hi ha, com en el volum dels documents dels 
segles IX-X, donacions a la catedral de Sant Pere de Vic, publicacions sacramentals de 
testaments, sentencies judicials, infeudaments de castells, constitucions de pau i treva, 
permutes i nombroses compra-vendes entre particulars de béns que en un moment 
donat passaren a formar part del patrimoni de la catedral i dels bisbes osonencs. En 
alguns documents, evidentment, hi intervenen el comte Ramon Borrell, la seva muller 
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Esmessenda de Carcassona i el seu fill Berenguer, els quals actuen com a comtes 
d' Osona. 
La preparació del fascicle ha estat possible gracies a les ajudes economiques de la 
Conselleria de la Presidencia de la Generalitat i de la ~Fundació Bofill» de Barcelona, 
i la seva edició ha estat sufragada per la «Fundación Ramón Areces» de Madrid. Es 
d'esperar que I'edició dels altres quatre fascicles sera rapida, i que no tardara els setze 
anys que foren necessaris, per problemes economics, per a posar a m i  dels investiga- 
dors els cinc fascicles del volum dels documents dels segles IX-X. 
Miquel S. Gros 
G. FELIU - J. M. SALRACH (dirs.), Els pergamins de 1'Arxiu Comtal de Barcelona de 
Ramon Borrell a Ramon Berenguer 1, 3 vols. (Diplomataris 18-20), Barcelona : 
Fundació Noguera 1999, 1.653 pp. 
La publicació sistematica de I'antiga documentació conservada a 1'Arxiu Comtal de 
Barcelona, l'actual Arxiu de la Corona d'Aragó, havia quedat parada des de I'any 1951 en 
que Frederic Udina publica en un sol volum els 242 documents anteriors a I'any 992, data 
de la mort del comte Borrell. Ara, sortosament, sota la direcció dels professors Gaspar 
Feliu i Josep M. Salrach, els investigadors, a més, ja tenen a m2 els 963 documents 
següents -55 del segle X i la resta del segle XI-, fins a l'any 1076, en que mon el comte 
Ramon Berenguer 1, encara que, per raó de les carpetes en que són posats, a continuació es 
publiquen documents, especialment juraments de fidelitat i convinences, datables fins a 
I'any 1179. La documentació va, doncs, des de l'any 981 fins al 1179, i actualment es 
troba col.locada en les carpetes 5-22 de la secció de Cancelleria de l'esmentat arxiu. 
El proleg de I'obra és signat pel professor tolosi Pierre Bonnassie, que valora la 
importancia que aquest fons documental té per a coneixer la formació de les estructures 
feudals a Catalunya. Després Rafael Conde fa la historia d'aquest fons, de I'arxiu on es 
conserva i de les diferents classificacions que els documents hi han tingut. L'estudi 
paleografic i diplomatic ha estat fet per M. Josepa Arnall i Ignasi J. Baiges, els quals, a 
continuació, presenten uns quadres tipoldgics i de tradició documental dels pergamins 
publicats que sóii de gran utilitat per als investigadors. Gaspar Feliu enumera detallada- 
ment els problemes de cronologia que els documents presenten, principalment perquk 
en gran part són datats pels anys de regnat dels reis francs als comtats catalans. Després 
Josep M. Salrach s'endinsa en I'estudi historic dels documents. Hi estudia amb detall 
les dades que ofereixen per a la coneixenca de la institució familiar, per a la historia de 
I'economia del país, per a l'estudi del poder i de la vida política dels nostres comtes, 
del dret processal, de la senyoria i de la tinenca dels castells i, per últim, de la cultura i 
de les institucions eclesiistiques. Hi ha les consagracions de les esglésies de Sant Martí 
d70gassa, al Ripolles, de l'any 1023, de Sant Bartomeu de Llaers, també al Ripolles, de 
I'any 1025, de la catedral de Vic, de I'any 1038, totes tres promogudes pel bisbe Oliba, 
i la de Sant Salvador d7Arraona, a Sabadell, de I'any 1076. En I'aspecte cultural el 
document més interessant és la venda, I'any 1044, feta pel bisbe Guislabert de Barcele 
na, d'una casa i d'una peca de terra situada prop de I'església funeraria de Sant Miquel 
de Barcelona, a fi de comprar dos llibres de gramitica -el Priscianus maior i les 
Constr~ictionis Prisciani grammaticae artis- per a la formació de clergues a la cate- 
dral de Barcelona. El document, a més d'indicar-nos que a mitjan segle XI els llibres 
eren molt cars, diu que la catedral en té «maxima necessitate)) i que els dos volums 
seran de mixima utilitat per a tots els clergues «qui moventur in orbe terrarum», i que 
aquestes obres són la «corona et litterarum regularis rectitud0 ... omnium librorum qui 
sub celo leguntur)). Deu ser un dels elogis més solemnes que mai s'hagin fet del bon 
Priscia, i alhora també són una bona mostra de la inquietud cultural que movia els cler- 
gues catalans de la primera meitat del segle XI, quan s'obriren a la tradició clissica que 
s'havia conservat en les escoles catedralícies i monistiques del nord d'Itilia. 
Tots els qui han col.laborat en la preparació i edició dels tres volums mereixen 
l'agraiment dels medievalistes d'arreu del món, i és d'esperar que no els mancari pas 
l'ajuda per a continuar publicant els fons de 1'Arxiu Comtal almenys fins a I'any 1200. 
Seria terrible pensar que per a veure publicats els documents que encara manquen del 
segle XI i els del segle XII, els investigadors haguessin d'esperar cinquanta anys més. 
Miquel S. Gros 
A. GALERA, Diplomatari de la Vila de Cardona (anys 966-1276) (Diplomataris 15), 
Barcelona: Fundació Noguera 1998,698 pp. 
L'autor aplega en aquest importantíssim diplomatari uns 508 documents dels anys 
966-1276, actualment conservats en els arxius de Cardona. Són 1'Arxiu Parroquial, 
1'Arxiu Abacial de I'antiga candnica de Sant Vicenc, 1'Arxiu Historic de Cardona i els 
arxius de les masies Garriga de Bergís, Pala de Coma i Pinell. N'ha exlos, per raons 
dbvies, els fons documentals de la casa ducal de Cardona, que durant molts anys esti- 
gueren en poder dels ducs de Medinaceli i que actualment es troben a Madrid, en poder 
dels ducs de Sogorb i Cardona. 
Després de fer I'estudi i presentació de cada un d'aquests fons i d'explicar-ne el 
contingut, passa a presentar la metodologia emprada en la formació del diplomatari 
i a explicar-ne els Iímits cronoldgics. L'inici, en I'any 966, ve donat pel primer docu- 
ment conservat en aquests arxius, mentre que el darrer, I'any 1276, s'ha escollit perque 
és el de la mort del rei Jaume 1, i també perque correspon gairebé al final de I'abadiat 
de Pere Sala (1269-1280), període que marca I'acabament del procés de formació del 
gran patrimoni de l'antiga abadia. El diplomatari compta amb 9 documents del segle 
X, 108 del segle XI, 168 del segle XII i uns 223 del segle XIII. Entre ells figuren els 
originals de la celebre carta de repoblació de Cardona lliurada pel comte Borrell, del 
dia 23 d'abril de I'any 986, i de la consagració, el dia 23 d'otubre de I'any 1040, de la 
magnífica església abacial que encara es conserva en l'imbit de I'antic castell, actual- 
ment convertit en parador de turisme. Hi ha també forca documentació referent a 
I'antic priorat de Sant Jaume de Calaf, al bisbat de Vic, que ens permet de refer algu- 
nes llacunes de la seva historia. 
La documentació d'aquest volum no sols és fonamental per a coneixer la historia 
de l'antiga candnica agustiniana, sinó també de la vila de Cardona, de tot el seu terme 
i dels termes veins. L'autor i la Fundació Noguera mereixen per aquesta i altres publi- 
cacions similars I'agraiment de tots els medievalistes. 
Miquel S. Gros 
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A. A. NASCIMENTO - J. F. MEIRINHOS, Catálogo dos códices da livraria de m60 do 
monasteiro de Santa Cruz de Coimbra na Biblioteca Pública do Porto, Porto: 
Biblioteca Pública Municipal 1997, CXIV + 524 pp. 
En aquest volum es descriuen 99 manuscrits procedents de I'antic monestir de 
canonges agustinians de Santa Creu de Coi'mbra, actualment conservats a la Biblioteca 
Municipal de Porto. Els autors han aprofitat I'ocasió per a iniciar el volum amb una 
ben documentada historia dels orígens d'aquesta candnica sant-rufiana, signada per 
Agostinho Figuereiredo Frias, seguida d'un breu estudi de tipus codicol6gic del seu 
escriptori, escrit per Aires Augusto Nascimento. 
El monestir fou fundat I'any 1131 dins les Iínies de la reforma canonical de Sant 
Ruf d'Avinyó, a la Provenca, i aviat gaudí d'un escriptori, segons sembla molt actiu, 
del qual deuen ser fruit gran part dels manuscrits recensionats en el volum, especial- 
ment els de carhcter litúrgic. Els manuscrits van de I'any 1139, que és el primer datat, 
fins al final del segle XVI. És la típica biblioteca d'una candnica agustiniana, ben pro- 
veida de llibres litúrgics dels segles XII-XIV necessaris per a la celebració de la missa 
i de I'ofici diví, i de llibres patrístics, principalment de sant Agustí, per a la lectura 
espiritual i la formació dels canonges joves. Hi ha també, evidentment, una gran 
quantitat de volums dels llibres bíblics, alhora necessaris per al culte i I'esmentada lec- 
tura espiritual, les més importants obres de sant Ambrds de Milh, de sant Jeroni, de 
Gregori el Gran, de sant Bernat de Claravall i d'Hug de Sant Víctor, entre molts altres. 
Tenien també un exemplar del comentan al Cintic dels Cintics de Just d'urgell, i una 
ben nodrida col.lecció de passions dels antics mhrtirs i de vides de sants. 
Al final del segle XII, potser com a conseqüencia dels estudis realitzats per alguns 
canonges a les escoles de París, la biblioteca s'enriquí amb obres dels tallers parisencs, 
com el cdd. 87, que conté obres de Goussouin de Metz i de sant Jeroni, tradui'des al 
frances, i el cdd. 42 que conté les Historiae Scholasticae de Pere Comestor, datable per 
la reproducció que se'n dóna a la pagina 468 en la primera meitat del segle XIII. 
Alguns dels manuscrits litúrgics, com els cdds. 77 i 83, que contenen un ritual del segle 
XIII i un pontifical del segle XII, han estat estudiats i editats pel professor Joaquim O. 
Braganqa. El c6d. 47, que conté I'obra esmentada de Just d'urgell, és escnt en minús- 
cula visigdtica tardana, datable a mitjan segle XII. Més interessants són, peró, els frag- 
ments de les obres de medicina d'oribasi i del Ps.-Galenus conservats en les enquader- 
nacions dels cdds. 50, 55, 59 i 73, del segle X, escrits en minúscula visigdtica i 
beneventana. Deuen procedir d'una biblioteca privada de medicina que en data incerta 
s'integra a la candnica. La col.lecció també compta amb uns fragments de la Lex Visi- 
gothorum del segle IX, reutilitzats en el relligat del cdd. 52, i un manuscrit hebreu del 
segle XIII que conté els comentaris al Pentateuc d9Abraham ibn Ezra. És el cdd. 63. 
Els autors han tingut I'excel.lent idea de completar el volum amb un índex molt 
complet dels noms dels autors de les obres i dels seus títols, i una magnífica col.lecció 
de Ihmines que ocupen les 80 últimes pagines del volum, en les quals figura la 
reproducció fotogrifica parcial de la majoria dels manuscrits i dels relligats més inte- 
ressants que conserven. Aixd permetri als investigadors de tenir ficilment accés a les 
diferents lletres que s'utilitzaren en la seva confecció. Aquest volum és un excel.lent 
catileg que farh un gran servei als estudis paleogrifics i litúrgics. 
Miquel S. Gros 
Joan ROSSELLÓ, Els pergamins de la Cartoixa de Valldemossa (Servei d'Arxius, 
Biblioteques i Museus 17), Palma: Publicacions del Consell de Mallorca 2000, 
394 pp. 
Mossen Joan Rosselló, arxiver diocesa de Mallorca, arnb aquest nou volum conti- 
nua la seva interessantíssima tasca d'exhumar nous fons documentals mallorquins. La 
Cartoixa de Valldemossa és celebre per moltes raons. Fundada I'any 1399, pogué ins- 
tal.lar-se, per donació del rei Marti l'Humh, en el magnífic paratge de Valldemossa, on 
els reis tenien una residencia estiuenca, i els religiosos cartoixans hi visqueren fins a 
l'exclaustració forcosa de I'any 1835. La documentació en pergamí que la comunitat 
genera, actualment es conserva a ]'«Archivo Histórico Nacional» de Madrid i a 1' Arxiu 
Diocesa de Ciutat de Mallorca. Al final, en apendix, també es registren 26 documents 
aplegats pel Sr. Gabriel Marques en la cel.la priora1 de la cartoixa. La col.lecció és for- 
mada per 368 regestos que van de I'any 1231 fins al 1744, els quals, sumats als 26 de 
la celda prioral, que van de I'any 1235 al 1415, fan la respectable quantitat de gairebé 
400 documents regestats. En la introducció, Joan Rosselló traca les Iínies generals de 
la historia de la cartoixa, en la qual és de gran importancia I'apartat dedicat a l'activitat 
literaria dels cartoixans valldemossencs, que s'inicih ja en el segle XV arnb treballs 
sobre Ranon Llull i obtingué la seva mhxima activitat en el segle XVIII. L'autor i el 
Consell de Mallorca mereixen el reconeixement de tots els investigadors per aquesta 
nova publicació que alhora honra l'autor i els editors. 
Miquel S. Gros 
N. GAUTHIERT, opographie chrétienne des cités de la Gaule, des origines au milieu 
du VIIIe siecle, XI: Province ecclésiastique de Mayence (Germania prima), Paris: 
Éditions De Boccard 2000,92 pp. 
Aquesta gran obra, on s'estudien detalladament sota els aspectes histories i arque- 
ologics les estructures eclesiastiques i els testimonis arqueologics que s'han conservat 
de l'antiga Ghl.lia, avanca, encara que potser no arnb gaire rapidesa des de la mort dels 
professors Paul-Albert, Fevrier i Charles Pietri, dos dels seus més importants creadors. 
En aquest volum dedicat a les seus episcopals de Magúncia, Worms, Spira i Estras- 
burg, com en els deu volums anteriors, els investigadors tracten de tot el que se sap a 
nivel1 civil i eclesihstic d'aquesta part, de l'antiga «Germania» romana. Es parla espe- 
cialment de la seva cristianització, iniciada ja al final del segle 11, segons el testimoni 
d'Ireneu de Lió. De fet, pero, les llistes episcopals no s'inicien arnb seguretat fins a 
mitjan segle IV. Les invasions germaniques de principis del segle V segurament desor- 
ganitzaren aquestes primeres comunitats, que no tomaran a donar senyals de vida fins 
a mitjan segle VI. Més tard, a mitjan segle VIII, Magúncia, per obra de sant Bonifaci, 
n'esdevindra la seu arquebisbal. 
Com en els volums anteriors, la bibliografia és exhaustiva, i cada una de les quatre 
seus esmentades compta arnb nombrosos plhnols i, quan n'hi ha, arnb les plantes de les 
antigues restes paleocristianes fins ara identificades que conservem. 
Miquel S. Gros 
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F. GRÉMOUX, Pelerinages et miracles & Guadalupe au XVZe sikcle, Madrid: Éditions 
de la «Casa de Velázquez» 2001,254 pp. 
El santuari de Guadalupe, a Extremadura, conserva una bona col.lecció de manus- 
crits en pergamí i en paper on els monjos jeronims registraven els miracles i fets por- 
tentosos que els pelegrins atribulen a la Mare de Déu. La serie va de I'any 1407 al 
1722, pero, Francoise Grémoux, professora de la Universitat de París VIII-Saint Denis, 
només estudia el contingut dels volums 5-8, corresponents als anys 1510-1617. En 
total, aquests quatre volums contenen més de 900 miracles. 
L'autora estudia els processos verbals previs a I'enregistrament dels fets, el sentit 
que llavors tenia el «mirade», les estructures dels relats i la seva funcionalitat. 
També parla detalladament de la religiositat popular que es despren d'aquests textos. 
L'exigencia d'autenticitat, després del Concili de Trento, va fer que alguns d'aquests 
fets prodigiosos més tard fossin ratllats i suprimits. Aixo porta I'autora a legitimar 
que aquest extens Corpus, malgrat els seus aspectes literaris, pugui ser tractat sota 
I'angle historie, tenint sempre present, pero, que, en registrar-los en els volums, els 
monjos buscaven I'edificació espiritual dels devots de la Verge i el prestigi del san- 
tuari. 
L'estudi és precedit d'una breu historia dels orígens del santuan i de la llegenda de 
la troballa miraculosa de la seva imatge, que alguns consideren del segle XI, encara 
que difícilment pot ser anterior a mitjan segle XIII, i d'un estudi sobre els pelegnnat- 
ges al santuari partint de les dades que els volums dels miracles proporcionen. Al final 
es publiquen alguns textos de «miracles» i una bona col~lecció de lamines sobre la 
imatge de la Verge. La seva fac i la de 1'Infant Jesús són negres, com les de moltes 
altres imatges marianes medievals, pero com que aquesta característica no consta en 
cap dels textos primitius que parlen de la seva troballa miraculosa, I'autora, amb bon 
sentit comú, diu que cal atribuir la seva negror a la patina del temps i al fum dels ciris 
que li han ofert els seus devots al llarg dels segles. 
Miquel S. Gros 
J.-M. MARQUES, Errnites i santuaris de la diocesi de Girona (Francesc Monsalvatge 
4), Girona: Diputació de Girona 2000, 184 pp. 
En la introducció del volum, el Dr. Marques explica la nomenclatura i l'hmbit de la 
seva recerca. Posa la diferencia entre ermites i santuaris en la capacitat que aquests 
últims tenen de donar acolliment als visitants, amb personal i instal.lacions adients. 
L'ambit de la recerca ultrapassa les fronteres de I'actual bisbat de Girona, perque 
I'autor, amb molt bon criteri, tambe hi ha inclos les ermites i santuaris que en altres 
moments de la seva historia n'havien format part, com és el cas de la Val1 de Campro- 
don, actualment integrada al bisbat de Vic. 
Marques estudia globalment I'origen d'aquestes esglésies i I'evolució de les seves 
finalitats al llarg dels segles, fent veure que moltes d'elles s'originaren entom de con- 
fraries i associacions religioses. També parla del seu regim administratiu i dels pelegri- 
natges que s'hi han organitzat. Aquesta introducció, tot i ser ocasional, segurament és 
el primer assaig seriós que es fa sobre un tema que ha tingut tanta importancia en la 
propagació i manteniment del cristianisme a les nostres terres i en el desenVolupament 
de la devoció popular. 
Segueixen les notícies referents a totes les capelles, ermites i santuaris fins ara 
identificats en la zona gironina. Són unes 525 capelles, de les quals s'indica I'any en 
que surten esmentades per primera vegada i els més importants esdeveniments que 
I'autor ha trobat en I'antiga documentació del bisbat i en la bibliografia fins ara publi- 
cada. Les notícies són posades en I'ordre alfabetic de les parnjquies on les capelles es 
troben ubicades. 
És una obra gegantina, mostra de la gran capacitat de treball i de síntesi de I'autor, 
i fruit de llargs anys de recerca, que fara un gran servei als investigadors, tant als his- 
toriador~ com als arqueolegs. Caldria fer quelcom de semblant en els altres bisbats 
catalans, a fi d'obtenir el Corpus de totes les capelles, ermites i santuaris de Catalu- 
n ya. 
Miquel S. Gros 
J. MASCARELLA - M. SITJAR, Núria abans del cremallera. Vivencies de viatgers, Sant 
Vicenc de Castellet: Editorial Farell2001, 152 pp. 
Els santuaris marians sempre han atret els viatgers, i no sempre per raons estricta- 
ment d'ordre espiritual. Pero, per a percebre les impressions personals dels qui hi han 
fet estada, en el cas de Núria, per desgracia, cal esperar a mitjan segle XVII, que és 
I'epoca també en que la majoria dels grans santuaris ja compten amb monografies on 
s'expliquen les miraculoses troballes de les imatges de la Mare de Déu i els prodigis 
que ha obrat en bé dels seus devots. 
L'estudi que presentem és dividit en quatre grans capítols posats sota aquests títols: 
segle XVII: «Núria a I'epoca del barroc)); segle XVIII: «Núria durant la 11-lustració)); se- 
gle XIX: «Núria modemista i naturalista)), i Segle XX: «La Núria gairebé contempora- 
nia». 
El primer capítol s'obre amb els pactes de la construcció d'una nova capella, sig- 
nats el dia 25 d'abril de 1619 pels consols i els obrers de la parroquia de Sant Jaume 
de Queralbs i Jaume Blanxarell, mestre d'obres de la vila de Camprodon. Segueixen 
dos documents sobre I'acció de la Verge com a protectora de captius i la descripció 
del santuari treta de la monografia de Francesc Marés, publicada a Barcelona I'any 
1700. En els altres capítols també s'aprofita el testimoniatge d'altres monografies, 
especialment la d'Anton del Duque i Verges, publicada a Vic I'any 1772, on ja fins i 
tot s'expliquen els itineraris per a arribar al santuari, amb les hores que cal 
esmercar-hi, des de Barcelona, Girona i Olot, i també la descripció donada pel celebre 
Francisco de Zamora I'any 1787. Per a omplir els dos altres capítols, els autors ja han 
pogut recórrer a la premsa i a les obres literaries de la Renaixenca catalana. Al final 
del segle XIX les possibilitats de selecció de textos s'han incrementat amb I'aparició 
de les guies excursionistes, entre les quals no podien pas faltar les pagines que Cesar 
August Torras dedica al santuari en la seva guia de la Cerdanya. El volum també 
1 compta amb nombroses reproduccions fotografiques del santuari i de la val1 al final 
del segle XIX i comencament del XX. Algunes que reprodueixen I'antiga església del 
segle XVII -la de I'any 1619- i I'antiga residencia dels pelegrins, fan enyorar 
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aquests venerables edificis derruits a comencament del segle XX. Ha estat un gran 
encert dels dos autors haver fet aquest recull de textos que permeten de percebre forca 
directament les vivhncies que els viatgers dels segles XVII-XX hi experimentaren i 
deixaren escrites. 
Miquel S. Gros 
